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T e i e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE I A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , Mayo 5. 
P R O C E S A M I E N T O 
Se ha dictade auto da prcessaraiento 
contra los individuos que componen el 
Directorio áe L a U n i ó n N a c i o n a l , 
á causa de la publicación del manifiesto 
del mismo, dejándoles en libertad, sin 
fianza. 
V E N T A D E B U Q U E S 
E l Presidente del Consejo de M.nistrcs 
y Ministro de Marinii señor Si va'a, en 
conver acicn con algunos periodistas les 
d:jo que está preparando algunas refor-
j a s en la marina quo empezarán por la 
#enta de veintiún buques de guerra inú-
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
Ha habido una colisión entre los estu-
diantes do la universidad de Barcelona y 
cíhia esdel ejército de aquella guarni-
ción-
ASBIOÜLTORA 
Medies de destrucción de los insectos 
perjudiciales á la agricultura. 
A C E I T E L E C R E O S O T A . 
E l aceite c i u d o dipnel to en eolncio-
ree de f o f a e » , fosa ó j a b ó n , es nn re-
medio < tic.az psrn la d e a t i a c c i ó n de los 
p o l g o D í - s . Se }»nede emals ionar le con 
leche lo imerao que al p « t r ó ! e o . M a t a 
¿ la p lan ta t-i DO se le nsa con las pro-
caaciones neceanriae. Las preparacio-
nes qoe se o t i l i cen deben hacerse oon 
cuidado extremo, pnes ei queda una 
p a n e del aceite sin emulsionarse 6 
combinarse, ataca á la corteza ó á las 
hojüS. E x t e r m i n a Á los pnlguoes me 
jor que el p e t r ó l e o , pero IOÍ huevos re 
sisteu su a c c i ó n , y ademas, el electo 
t ó x i c o sobre los p a r á s i t o s e e m a n i ñ e s t a 
mucho m á s tarde, d e s p u e á de tres se 
manas. 
Se d i luye la creosota con dos veces 
su volumen de s o l u c i ó n de j a b ó u {2 on-
zas de j n b ó n «oroú i en una l i b r a de 
agua calieott ). se ag i ta hasta que la 
mezcla sea h o m o g é n e a , y se a ü a d e á 
nua parte de enta e m ú s ión nueve par-
tes de ogua. 
E l m é t o d o m á s p r á c t i c o consiste en 
saponi t í - j a r la creosota con aceite y po-
tasa. P u r d e usarse t a m b i é n el j a b ó n 
c a r b ó l i c o ó fenicado que venden en las 
d rogue r í a s1 . 
r ARÍS-TOS DEL AREOZ 
Los medios prevent ivos recomenda-
dos en los Estados Unidos para dee-
t r u i r los c o l e ó p t e r o s y l e p i d ó p t e r o s , se 
reducen á quemar el r a ^ t n j > y 'as yer-
bas que crecen en el terreno, cu idando 
de l levar las lejos de la p l a n t a c i ó n . 
P A T i s i T O S DEL A i GODÓN 
( A l e l i a xyle i ra . Lep idóp te ros ) 
S e g ú n las circunstancias , se deben 
apl icar los insecticidas b^jo la forma de 
polvo ó de l í q u i d o s , pero es mejor usar 
la j - ú r p u r a de L )ndres ó el v rde de 
P a r í s que se aplican p" r medio del « p a 
ra to inventa 'o en los B s t i d »s U n d i s , 
y consiste en nna especie de bomba de 
gran potencia que arroja el l í q u i d o pu l 
v e m i d > sobre las plantas da abajo a r r i -
ba. L a mezclainsectn ida se componed^ 
una l i b r a de verda de P a r í s y 40 galo-
nes de agua, ó 2,5 de l ib ra de p ú r p u r a 
de Londres en la misma c a n t i d a d de 
agua. 
EL VERANO 
D i s t í p g n e s e D i i e s t r o c l i m i t ó r r i -
do por la casi nn i fo r ín idad de la 
temperatura; del inv ie rno al e s t í o 
la d i í e r e n c i a q re el t e r m ó m e t r o se-
Bailes de las Flores 
SE HAN RECIBIDO: 
Organdís estampados de gran fantasía. 
Gasas estampadas y otras, todas muy jindas. 
Muselinas suizas bordadas, blancis y de cubres. 
Nánsús, céfiros y muselinas, con l is tas arrasadas. 
Foulares de seda industrial estampados, que por su vista, 
novedad y baratura, laman poderosa nente la atención. 
Muselinas estampadas de alta novedad. 
Nilones, muselinas de reda y gasas, lisas de todos colores. 
Granadinas caladas y estampidas muy bonitas y un gran 
eurtido de FORROS AMERICANOS para sayas y visos de 
15, 20, 25 y 30 centavos en 
Los Estados Unidos 
SAN R A F i l í L y ( ÍAIIANO 




L.A V A J I L - L A , 
de A n a s t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 1 1 4 , e s q . á Z a n j a . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e l o z a , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , p o r c e l a n a 
é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
F á b r i c a de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y crista'es pla-
nos de todas clases para f á b r i c a s . 
Este departamento cuenta con ^ s mepres operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por GO de 
ancho y \ de grueso. 
V id r io s para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que m á s barato vende y que mejor sur t ido t i ene en 
toda la Isla. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S D E F A B R I C A C I O N 
que esta es la casa que hace los trabajos de v id r i e r í a m á s baratos que 
en n inguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
-A L A S F A M I L I A S . 
Cna va j i l la de color, t ica, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 
12 i d . hondos, 1 sopera, 
12 i d . de postre, 1 fuente con tapa, 
6 fuentes llanas, 2 conchas, 
T o t a l 75 pieezas: $19 plata. 




1 lechera y 
12 tazas. 
H a y inf in idad de pintas bonitas. 
alt M 8Mz 
GRANA & Co. 
m i n 116, 
H A B A N A 
B i c i c l e t a s Humbsr , Nauaaann Creacent, F. T. 
**0yal y arcesor.os eo g e n - r a l . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricantes á 
c 7*5 
klu 4 
ñ a l a es bien poca, la media de t i e ñi-
po frío es de 2.J0 y la del verano 30° 
de modo que es bien ins ignif leante 
la subida del t e r m ó m e t r o en esta 
é p o c a del a ñ o que ahora comienza; 
pero como la variedad de los c l i 
mas no e s t á const i tuida solamente 
p o r las temperaturas reinantes, sino 
que entran t a m b i é n en su cons t i tu 
c ión la pre'súón b a r o m é t r i c a y el es 
tado h i g r o m é t r i c o del ambiente, d»-
a h í que al cambio que ahora expe 
r imentamos cont r ibuyan dichos 
factores. 
La e s t ac ión de las aguas parece 
que en esto a ñ o se adelanta, porgue 
apenas ha empezado el mes íie ma 
yo ya vemos formarse grandes tem 
pestades con tronadas y procedí la> 
de calor s< focante. 
Coo el cambio en lo que alirnu 
higienista l lama coeficiente meteo 
ro lóg ico , tiene que coinci t l i r el cam 
bio de todos los factores que pue 
dan in f lu i r en nuestra salud: la a l i -
m e u t a c : ó a del verano, el vestido de 
verano y las costumbres de verano 
deben comenzar desde que el t i em-
po ha cambiado por completo; pero 
esas variaciones deben realizarse 
paulat inamente para que nuestro 
o n a n i s m o se h a b i l ú e á la nueva 
e s t a c i ó n . 
Nuestras temperaturas, aun en 
el i u v i e m o , son las m á s propicias 
para la ^ e r r a Í D a c i ó i i ; y nuestra zo-
na demuestra en su Hora lo que re-
sulta fuera del alcance de nuestra 
vista; esa misma exuberancia de v i -
da de los vegetales existe en la fl )-
ra invis ib le , en el mundo de los m i -
crobios, en el mundo que s ó l o se 
mina por el microscopio. Y la fe-
cundidad de la t ierra t ropical para 
los vejetales mayores, t a m b i é n exis-
te en nuestro organismo para la 
g e r m i n a c i ó n de esos seres in f in i t a -
mente p e q u e ñ a 1 ; sobre todo si n o 
empleamos los medios aconsejados 
por la bigi» ne para dotar nuestro 
cuerpo de res-Uteindas invencibles . 
Los medios s o n de fácil real iza-
ción, todos e s t án á nuestro alcance, 
n o siendo el menos valioso el D a ñ o 
de aseo y el b a ñ o do placer que tie-
nen en esta esta oí Ó u valor incalcu-
lable: el b a ñ o de aseo qu i ta de la 
M i p e i f i c i e de l cuerpo todos los ele-
mentos que, bajo la acc ión del calor 
y del sudor, pueden cons t i tu i r ver-
(he'ero terreno de c u l t i v o para los 
p a r á s i t o s vegetales, como t ie r ra 
abonada para los p a r á s i t o s anima-
les. El b a ñ o de placer que tonifica 
e l o r í j a n i s m o d á n d o l o mayor fuerza 
é i i eaiculable v igo r y que faci i -
tando la c i r cu lac ión ac t iva la n u 
t r i e i ó n . 
L a a l i m e n t a c i ó n r e j e t a r i a n a tie-
ne MI é p o c a entre nosotros, y esa 
época es la que c o m e n z ó con el ca 
lor sofocante en los primeros dias 
del mes actual; y de entre los vege-
tales, las frutas son las que mejor 
cuadran en esta e s t ac ión á las per 
sonas que tienen digestiones peno 
sas ó qoe sufren t rastornos ci rcu 
latorios, á los que se denominan hoy 
a r t r í t i c o s . 
L a sed sofocante que se siente 
en esta época , debo ealmarse con 
bebidas frescas, huvendo por c o m -
pleto del alcohol, bajo cualquier 
forma qne se nos presente; y las 
bebidas frescas deben tomarse á 
dosis cortas p t r a e v i t a r l a di la ta-
ción del e s i ó i n a g o y las fermenta-
ciones de dieho ó r g a m : las l imona-
das, naranjadas, ga-eosas, etc., etc., 
son comi 'et í in er te inofensivas, 
cuando no se ingieren en dosis exa-
geradas ó demasiado frías. 
Llegada es la e s t ac ión en que las 
personas aei modadas emigran de 
la ciudad y se r< facían en el campo 
para busfar a l l í aire en abundan-
cia; esta es la im ¡or d e t e r m i n a c i ó n 
que puf de t<'ina»se en esta e s t a c i ó n 
y en esta ciudad, sobre todo cuando 
se busca la higiene de los n i ñ o ; 
pues la Habana, que es una c iudad 
t ropica l , no tiene ni calles n i paseos 
apropiados al c l ima en que se hal la 
situada; y los pueblos p r ó x i m o s , 
aunque carecen de confort t ienen 
algo que a q u í no existe que es ox í 
geno abundante; cerca tenemos á 
Calabazar, Marianao y otros l u g a -
res donde es m á s fácil escapar á la 
persecuc ión de los g é r m e n e s i n v i -
sibles que tanta fuerza ostentan en 
el verano. 
M D E L F Í N . 
M a y o 4 de 1900. 
LAS LECCIONES DE LA GUEKnA 
Las lecciones qne la c a m p a ñ a del 
Transvaa l ha ofrecido á la m e d i t a c i ó n 
i e los in te l igentes en asantns mi l i t a res , 
h *n inspi rado á VI. A . L » O b a t e l i e r an 
a<',dcalo publ icado en l a l i ' c w ; genérale 
ies Science*, cayo é x i t o h a sido m u y 
notable. de i n t e r ó í someterlo á las 
rt-fl 'xiones de todo el man !•). En efeo-
tr^ la impor tan te r e v o l u a i ó a en el o r -
l en d i o-ea reforma t o t a l de nae^tros 
proeedimientos de i n s t r a c c i ó a m i l i t a r , 
qne M . Le Ü h a t e l i e r capone y det ine, 
no p o d r á produ uraa en el P a r l a m í a t o 
ion aqneHa f a e r z » qae d e r r i b * todos 
los o b a t á mlos de la í u i n a y hace t r i u n -
far la verdad , hasta el d ia en que un 
movimiento de la o p i n i ó n o b l i g a r á á los 
q o « hacen las leye< á abr i r los ojos. 
No es necesario repet i r cuauta ea en 
e« ta mater ia la competencia de M. A . 
L'Í ü h a t e l i e r . No se ha separado del 
e j é r c i to m á s qne para ocuparse coa ma-
yor l i be r t ad de ios asuntos coloniales 
y pa r t i cu la rmen te africanos. Pone al 
servicio de unos y o t ros loa recursos de 
u u a i a t o r m a c i ó n m t r a vinosamente ex ÍO 
ta, de u n e s p í r i t u superior y de una 
for tuna independiente . 
M . Le ü h a t e l i e r hace constar que el 
e j é r c i t o i n g l é s se ha hecho diezmar inú-
t i lmen te al apl icar en la guer ra cont ra 
los boers los pr inc ip ios de nuestra ' ' ins 
t r a c c i ó n para el combate" , t a l como 
fueron formulados en 18S7. N o t a tam-
b ién que estos procedimientos de ata 
qne en filas apretadas, h i j o un torren-
te de p'orao, son no contraaentide; la 
t rayeetor ia con t inua de las armaa mo-
dernas, lo hacen mor t a l para los que 
en ellos se e m p e ñ a n . 
E n t iempo de la guer ra de Oi imea , 
la p i i m e r a l í n e a de combate se forma 
b» á doscientos metros del enemigo. En 
1870, la a p a r i c i ó n de los fusiles de mu-
cho alcance la hicieron retroceder a 
quinientos metros. Se « u m o n t ó al mismo 
t iempo «u i m p o r t a n c i a n u m é r i c a y su 
d i s p e r s i ó n . 
- L a guer ra del TVansvaal n rs ha mos-
t rado el exper imento de m foídl cuya 
t r a r e c t o r i a es reiot* hast-* I 500 m e t r o » 
y cuyo t ; r o es peligroso li»f-ti 2,000 
metroí3. D e t r á s de «'«'os f u - i l - ^ de ^1 
« a n e e desfíonocid<i hay xx^a a r t i l<-n.» de 
t i o pre'dao á 0,000 metros v ^a>* (••>» 
ra j i id -z iuau ' i t * cubre vastas i-u.»" fi 
cies de terreno eon sua granadas t - m i -
b'e»3. Eo esr^q con Hoiooef», U extPwte 
gia de la ofVu-dva d-^bti apoderarMe de 
todos los procediraientoa de la ex t rn te 
gia defensiva. N o se t r a t a ya de Ur.-
Z\T adelante masas enormes de sol la-
dos. E l soldado no es ya una u n i i l a d 
a n ó n i m a de nn t o l o inmenso. Se con -
v i e i t e en un i n d i v i d u o que fataltnente 
aislado y en par te abandonado á sí mis-
ino debe a d q u i r i r algunas de estas cua-
lidades sorprendentes de ^ n d a r i n , r e -
movedor de t ie r ras , e x t r a t é g i c o y, so-
bre todo, t i rador de m é r i t o , qne hacen 
del soldado boer lo qne es, ea decir, el 
t ipo m o m e n t á n e a m e n t e perfecto del sol 
dado moderno. 
¿ E s t e soldado, podemos actualmen-
te, eon los reours i s de i n s t r u c c i ó n de 
que disponemos, fo rmar le en tres a ñ o s , 
en dos añoa , como algunos p re tenden ' 
L a experiencia contestfi: [No! 
E l soldado moderno sabe poco y eolo 
es capaz de moverse en su fila, encua-
drado , á derecha é izquierda , sosteni-
do per de 'ante y empujado por detrAs, 
r o m o un caballo que carga. S u p é i f l a o a 
son, s i n duda, t res a ñ o s para plegarse 
á tales movimientos de coniunto qne no 
tienen casi máa que un valor de parada, 
de amoldamiento t í ó i i c o . 
Pero ee necesitan ve in te a ñ ŝ de v i -
da, toda una i o f » n o M , toda una juven-
t u d , especialmente preparada y e j e rc i -
tada p t r a formar este temueramento 
que adapta a l c iudadano á las necesi-
dades de la guer ra m derna. A la de-
mocracia francesa le toca formar, antea 
de l lamarlos al servicio de las armas, 
j ó v e n e s á quienes la p r á c t i c a del tQ^il 
y el ar te de t i r a r les sean famil i f l res . 
L a r i p ú h l i c a suiza, decidida á defen-
der sus ins t i tuc iones a u t ó n o m a s cont ra 
temibles vec ino» , coa e n s e ñ a de qoe 
modo, por medio d é l o s "s tands" y coo 
cursos de t i ro , poede prepararse un 
ciudadano á c u m p l i r sus deberes m i d -
t-ires. No se t r a t a de r e s T c i t a r o t ra v^z 
los batallones escolares qoe ú n i c a m e n 
te e n s e ñ a b a n á pract icar el a r te de la 
pnerra s e g ú a estos m é t o d o s arcaicos 
que el progreso de las armadas moder-
nas ha condenailo. Lo qne fal ta es crear 
costumbres nuevas qne preparen onea-
t r a j u v e n t u d para el papel de soldado 
moderno, rony diferente del an t igu ' ) 
deber mi l i t a r , ¿ ü u á l s e r á la a a n c i ó n de 
estos esfuerzos, de eata p r e p a r a c i ó n 
personal á las t x igenc ia s de la guerra 
moderna? 
M . Le üh i i t eMer lo indica con va lo r 
y c l a r idad . Pide que al t e rminar el p : i 
mer a ñ o , a l t e rminar el segando, se 
hagan hacer á estos soldados de nuevo 
t ipo p rueba i de t i r o , de p r e p a r a c i ó n 
qne revelen el grado ex voto de su edu 
cac ión y de so redsteuqja f ís ica. K x i -
ge que se licemue á t o l o a loa i n d i v i -
duos qae hagan sns pruebas, prescin-
diendo de toao ot ro mot ivo de redac 
ción del t iempo de servicio. 
En t re las ventajas de este sistema 
naevo, que sometemos al c r i t e r io de 
nuestros lectores, M . Le ü h a t e l i e r no 
o lv ida consignar este resa tado qne me 
parece oonsidt-rabh: 
' Gracias á este n n e v o procedimien-
to, aquellos á quienea l lam «moa 'dnte-
lectuales", las pegonas i u a t r u i d a p , que 
creen que sus conocimienros lea dispen-
s a n de t oda c u l t o r a f i ioa y qne con 
«ate deaprecio acaban por poner el gn. 
bierao de Franc ia entre las ra tnos de 
u n a casta de mandarines degenerados, 
s e r á n enviados á laa filas. A d v e r t i d o s 
des le la infancia de que la poses ó a de 
d i p l o m i a estendidos en pergamino es 
un p r iv i l eg io qne no s i r v e c o o t r a l a ñ e 
ceaidad de proporcionar al 12 tado un 
hombre e j e r o i t a d ó y bien cona t i ru ido . 
ae hal laran en la o b l i g a ) ' ó > de desa-
r r o l l a r tan to sus m á s c a l o s coran su oe-
rebro, de no alojar la cien d i en cuer-
pos de n e u r o s t á a i ü o a . S e r í a n , pues, los 
primeros en exper imentar los b«nefi-
ció;? de nna reforma qne, si se n Ü xio 
na, se ve qne s^faf tee a la j u s t i c i a , á 
la r a z ó n y á la ex arr ienda. 
B u o o L E KOUX. 
El Svndoy Teleg'hph de N m v . Y.»ik 
en su i i ú i D e r o del 29 de ab r i l dice lo 
que s i g u t : 
ü a b n i , 'hiba, ohr l 28. — L^a iv,..L. 
monea se preparan par.* i n v a d i r á Üu-
b i ! LMS emigrados de ü t a l i q u * t i j a -
ron su .-esidencia en Méxid» e s t á n t*n 
aatisfe; hos del resul tado que all í o b -
tuv ie ron que h vu decidido establecer-
l e en otros panea latines, ü n b i ha 
sido e'e^ida como el pr i iu r pnn to pa-
ra nut-Via i'.o ouiaa ni i r m ó u i c a n . 
U. i s indicaro d i r i g i d • por 'd coronel 
y. -n» g bijn de B igh tm V o u - i g j q n e 
esraiba a q u í perteueoie ido al aTcndo 
Vl^yor d*- g-nera l Lew v mandaba el 
^ ¿ i i f i d n bafU ion de V o i n n t u n . i a d<' 
ios H5«t»durt LJ ii los, »MI ü domina, ha 
comp 'ad • n t gr »'i i>tt.í de t e r r a j o de 
p r ú n e r a ««•Mdad eiitr<r M.^fi 1 v ¿ . h í » 
B o n la . -te t e n .-hn es á o iv^1!doen 
pequen tu porciones p^ra repartirlo eu 
t re loa oolonoM. L i a primaras famil ias 
l l e g i r á i á Ü u b i ea el mes de o J L u b r e 
ó bal V z autep. 
El mismo s indicato ha comprado te -
rreno entre ü . b o . \ la i - ív Gaant&uamo 
para o na segunda e x p e d i c i ó o . 
O t r a tercera colonia i ra á estab 'e-
cerse en B a i t í doade el gob ie rno les 
ha cedido los terrenos WOPUMI 
E L i i ü i t t l ' O 
Segu i las observaciones prac t icadas 
en el gabinete m e t e o r o l ó g i e o del s e ñ o r 
Jover , en Santa Ü ' a r a , si una zona de 
a l ta p i e s i ó a barom^t r ioa que a s n a l -
mente e s t á en el N O . avanza h i . ; i a 
esta l í l a , t«oir«»m n'a f r í a 
FELIZ" VIAJE 
E^ta tarde, á bordo del magi i í f ico 
vapor Devana, embarca para los Esta-
dos Unidos , de donde piensa d i r i j i r s e 
á Europa, nuestro d i s t i n g u i d o amigo 
el i lus t rado profesor m é d i c o D r . Mi 
gnel Ange l ü a b e l l o qne con t a n t o acier-
to y asi In id d a s i s t i ó en so n t i m a 
grave dolencia á nuestro c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n a e ñ o r ü o r r o s Bnr iquez en 
San Dipgo de loa B a ñ o s . 
L a pena qne su ausencia ha de can-
sar en la d i s t i n g u i d a soo edad de la 
Sabana, donde tantos amigos cuenta 
el D r . Ü a b e l l o , no KX e le , con ser gran-
de, á la que han de sentir loa numero -
sos y afortunados clientes del sabio 
B U R D E O S , L E G I T I M O V I N O 
NO T I E N E R I V A L POR Sü B U E N GOSTO Y P U R E Z J . 
Por cajas, garrafories y barricas d o 100 litros; precio sin competencia. 
GRAS Y GONZALEZ, CUBA53, TELEFONO409. 
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roé i ieo , que, como nuestro c o m p a ñ e r o 
le deben la salud y la v ida . 
L leve el s e ñ o r Oabello y so aprecia-
ble f ami l i a un f»dia y p r ó s p e r o viaje y 
gresf n p ron to d4 seno de esta socie-
dad, donde es tan jus tamente respeta-
da y quer ida . 
Don Eduanto Antes 
Tenemos fuma s a t i s f a c c i ó n en sa lu-
dar al d i s t i n g u i d o j u r i s consu l t o don 
Eduardo A n ' ó s que duran te muchos 
Hños ha desempt ñ ^ d o en esta i s la a l -
tos cargt s en la carrera j u d i c i a l . 
El s» ñi»r A o é s es o uy est imado por 
sus dotes de ta len to y amabi ] dad . E u 
Ü H t i l u ñ ^ goza de g ran p o p u l a t i d a d 
como esontor c ó m i c o de grandes re-
cursos y esquisi ta gracia; m é r i t n s quo 
nn d» j » de poseer cuando escribe en 
idioma « as te l la ro . 
T í o e m o s entendidn que el s n l o r A u -
lés piensa nb r i r su b u l ó t e de eb< gado 
en esta capi ta l de lo que nos congra-
tolamos j orque son recoopeidafi « o s 
oondioionea de r e c t i t u d y capac i Jad 
ea tan noble carrera . 
l i e d b v n u e á t r a m á s cord ia l bienve-
nida. 
DESGRACIAS POrlLA ELECTBICIDAD 
En B- i i r tguroe (dep^riHiueuro del 
A i t ) ha ocur r ido una t e r r i b l e desgra-
cia. 
ü n g rupo de tur is tas b b ía ido á d i -
cho punto con ob j - t o de v i s i t a r aque-
1U)S Dintoresooa alrededoren. O"o de 
los tur i s ta^ , '•amado Ta ra r - , «e i n c l i n ó 
sobre la profaoda sima c a b i d a en l a 
rooa c a l c á r e a pi r el Kodmio en el pun-
to en que este r ío y el Valser ine cou-
faode<p t-us agaas. 
Presa del v é r t i g o el i m p r a d e n i e Ta-
rare, e x t e n d i ó i n s t i n t i v a m e n t e la ma-
no, a g a r r á n d o s e á un cabl^ oondnctor 
de la e lec t r ic idad qne se encontraba á 
su alc^nc^, pero la corr iente, qne en 
aquel momento era de mi l volt-», le icn-
p r ' m i ó una te r r ib le sacudida. 
d iMtainente et» equel ins tante nn ca-
f tero liarí a io J icqaet y la mnjer de 
é s t e acu-lit-ron en a u x i ' i o de T - r a r e , 
ú o g i é l d o i o e¡ pr imero d«' nna mano {ta-
ra asp i ra 1 > del ab i snu ; pero la sacu-
dida sn l r i j a pnr Tarare lo hizo caer 
sobre J tcqner^ cavendo é s t e a la eima 
desde nna a d u r a de m á s de. 30 metros 
y h a c i é n d o s e su cuerpo pedazos ent re 
las rocns. 
Tarare y la mnjer de J »< qnet que-
dar^n en el s u d o desvanecidos. 
KOUCIAS D3 MIXIC0. 
A en b i i i de descuhrirse en el r ío O m -
ch 18 á ochenta mi l las de ü h i h o a h n a , 
unos placeres de oro qne e s t á n siendo 
explotados por una c o m p a ñ í a qne se 
ha lo i mado. 
La parte m á s r ica e s t á s i tuada en el 
punto denominado S i n t o Domingo , la 
que ha sido i n v a d í l a por m u l t i t u d de 
gente de Ü L n o a h u a y Edtados U n i -
do . 
Var ios p e r i ó d i c o s dan la no t i c i a de 
que el i i :o minero don J u a n ü o l d m a n 
ha descubierto impor tan tes cr iaderos 
de p e t r ó eo, en unos terrenos de su 
propiedad, si tuados en el Estado de 
Oaxaca eotre Pochut la y Puer to A n -
gel. 
Se ha encendido por p r imera vez el 
gran horno que la ü o m p a ñ í a de Hie-
rro y Acero de Dnrango c o n s t r u í ó al 
pié del cerro de Mercado, con objeto 
fundir en él el metal de h ier ro de laa 
perterjencias que posee en ese cerro. 
( í c e s e que le horno p o d r á empezar á 
fundi r hierro en los p r imeros meses de 
este a ñ o . 
Esta se rá una fuente m á s de r iqueza 
para D u r a ü g o . 
Las fincas ubicadas en la calle del 
Ksp í r i t u Santo, frente b] hotel del 
Bazar, en la capi ta l , han sido a d q u i r i -
das por la colonia e s p a ñ o l a de M é x i c o , 
para dedicarlas á Oasino. 
P r ó x i m a m e n t e se p r o c e d e r á á l a 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo edificio, qne ha 
de ser á m p l i o y elegante, de es t i l > mo-
derno, con vaj ios pisos y decorado con 
el mayor lojo, i o v i r t i é n d o s e en las 
obras fuertes tomas. 
D o r a n t e el mes de febrero ú t i m o 
se expor ta ron de los Estados f r o n t e r i -
ZOF, sobre todo del de ü í n h u a h o a , unas 
siete rail cabezas unaa t i ^ i a m i l cabe-
zas de gant do vacuno, des t inndo á va-
l ias plazas de Texa* é l l l ono i s . Pa r t e 
de ese ganado se e m b a r c ó en Ü a l v e e -
too para Cuba . 
L a S e c r e t e r í a de Fomento acaba do 
firmar con loe s e ñ o r e s Ba r r io s y M u r -
ga, un con t ra to para el es tablocimien-
to ea dependencias del D i b t r i t o Fede-
ra l de una g n n n f i n s n ó n de vinoe, 
que e s t á Ib.mada á p roduc i r grandes 
benefuics , pnes su sistema de elabo-
r a c i ó n le p e r m i t i r á vender los produc-
F n n c i ó n para ia nuche de hoy 
P R O G K A M A 
A l a a B ' I O . 
E l ú l t i m o C h u l o 
• l a s 9*10: 
G i g a n t e s y C a b s z n á o s 
• l aa I C I O : 
Chateau MargauK 
t^T En B"»<«'O Is larmela en OD acto Clalkda 
L A C A R I S ' 8A. 
TEATRODEALBISÜi 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S T A N D A S 
Precios por CÍMIO tanda 
Orill«i 
Palcos 
LoDetacoD eoiraaa.. . . . 
Bot&c» coo laem 
Afieoio ae lenoiia 
Jóem de Farano 
Koiraoa reoerai . . . 
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P^ETI er'BTO. la grsn aarsuela et) tres acto» 
LA > ARA DÉ DIOS. 
1.1 L L E G A R O N las novedades y nuevos modelos para el para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 63. Apartado u. 86, 
2()a-25 Ab 
r f / p i c c r i A ' $ fi&wfi.-y'-y5 i61800 
toe & tan m ó d i c o s prp( ÍOP, quo no só lo 
la claHe media podrft to UH» 1 >s s in sa-
criQüioH, s i i io la p ro l e t a r i a . 
Los r o i i t r a t i s t a a ban pedido ya la 
m » q n i n a r i a á Eoropa , y U n loego co-
mo l legue se p t o c e O e r á á en ins ta la-
c i ó n . 
L A DEUDA DE SANTO DOMINGO 
D i c e n de N o e v » Y o i k qae han ier-
minado las i i e g o c i a o i a c i o ü e s para el 
re j i ju^te y r á p i d a l i q n i d a c i ó n de la 
ei-tera deuda nacional en t re el gobier-
no aommicano y la "S^n to D o m i n g o 
Impr< vemeut ü o m p a n j , " de Noeva 
Y i í k . La n e g o c i a c i ó n comprende ade-
mas la mejora de los apuntos e c o r ó r o i -
cos dt I \ .n í f , y ba resol tado sni i^factc-
r io al goi t ieruo y á la c o m p a ñ í a . 
E l a r reg lo 6na l abraza on p e r í o d o 
de tres a ñ o s en qae sera po» ih !e l i q u i 
da r laa deudas e x t e t i r y fletante de 
la r e p ú b l i c a . E i p lan , que ya h a b í a 
preaeiitado la ( J o m p A ñ U . A p e t i c i ó n 
del finado Presidente Henreai iX, es 
consol idar los cupones de los bonos en 
circula* ido . 
S e g ú n IOR bonos se vayan presen-
tando, la O o m p a f i í a se i r a beciendo 
cargo de loa cupones por tren a ñ o s y 
exped i t a c e r t i t í c a d o s de los mismos a 
loa tenedor^*'. Bt.to d a r á una t regua 
al gobierno, la cua l , se nice, le hab i t i -
para a l legar los t o u d o « neuesarioa con 
que hacer frente a todas las o b l i g a d o 
nes y l i b r a r al p a í s de deuda. 
Si por cua lqu ie r desgra. i ido acci-
dente no fuese posible l legar á e s t e fin, 
s iempre q u e d a r á , sej c á l e n l a , auf idente 
can t idad para ga ran t i za r en fcbsoluto 
el paero i o i n r á i co de todas las deudas 
y 1^ i i iHUgurac ión de una nueva era 
> p r o K p e i i d a d en Santo Domingo . 
' S e g ú n los t é r m i n o s del nuevo arre-
glo entre el gobierno y la C o m p a ñ í a , 
é s t a cont inuar*» con eus agentes en las 
aduanas del p a í s ; pero a p r o n t a r á una 
can t i dad mensual mayor al goLi^rno 
para saldar en presupaesto. Este ha 
sido un panto del icado para que el go 
bi r u ó y pu< bis domi / i janoa por a l g ú n 
t iempo y el a r reglo t r a e r á un m á s sa-
tK*fae to r io estado de cosaa que me jo 
r a r a las relaciones entre la admima-
t r a c i ó n y los a d m i n i a r a d o » . Es op i -
n i ó n general que Santo Domingo ha 
realizado nn excelente con t ra to con la 
O a m p t i ñ í a y ha emprend ido una senda 
de prosper idad y desarrol lo j a m á s co-
nocidos en la h i s to r i a dominicana . 
C O M P L A C I D O 
CENTRO DE LA. PROPIEDAD ÜBBANA 
DE LA HABANA. 
Habana 5 de mayo de 1000. 
Sr. D i r e c t o r del D I A S I O DE LA MA 
RIÑA. 
Presente. 
M u y s ruor m í o : en el n ú m e r o de 
ayer l a rde del DIARIO que nsted d i r i -
ge d ignamente , e pabdea ana car ta 
snacnta por el s e ñ o r A . Montero , en la 
que ae alude á eate G e n t í o , d ic iendo 
de é! que "e l C « n t r o de la Propiedad 
DO toma in i c i a t i va s que t i endan á de -
fender los derechos de loa propietar ios 
en toda»* sos manifestaciones." De 
sobra toma este Dent ro in ic ia t ivas , só lo 
que no ea la cu lpa de él que, á pesar 
de hacer p ú b l i c a s sus geationes, lle-
guen a ignorar las squellos que, no 
con t r ibuyendo al sostenimiento de é l , 
p re tendan gozar de las ventajas que 
lespneda p roporc ionar . 
Si ese s e ñ o r propie ta r io hubie ra le -
do la prensa de efeta cap i t a l , no igno-
r a r í a que desde hace a l g ú n t iempo he-
mos gestionado lo que él so l ic iU ' ; pero, 
á fin de que ae enteren del resultado de 
nuet-traa gestiones el s e ñ o r Montero y 
todos aquellos qae; como é l , no sean 
socios de este Centro , copio á cont i -
n n a c i ó n la ca r ta q n e a l s e ñ o r Presiden 
te del Centro d i r i g i ó el s e ñ o r coronel 
Bla< k y que dice a s í : — " D e p a r t m e n t 
o f Havana —Oifiee o f C h i p f Engineer. 
— H a v s n a Marzo lí> de 1 9 0 0 . — S e ñ o r 
D . A u t o o i o S. de Bus tamante , Presi-
dente del Ceutro de la Propied>*d Ur-
bana de la B a b a n a . — A p r e c i a b l e se-
ñ o r : E n c o n t e s t a e i ó n á su car ta focha 
2 d e m H i z o d t » 1900, n s p ^ c t o á obras 
de saneamiento en esta c iudad , me 
p • mi to l l amar l a a t e n c i ó n de nated 
nacia la car ta del c a p i t á n Cooke, inge-
niero a u x i l i a r , encargado de las obras 
de a l can ta r i l l ado y agua. H a n sido ¡os 
dedeos de esta oficina el c u m p l i r debi 
damente los pr inc ip ios á que nsted en 
an ca r t a se r* fiere, para de este modo 
hacer j u s t i c i a al c iudadano, y son: qne 
no debe ordenarseobras de saneamisn 
to qne tengan que repet irse en corto 
plazo ó que no sean do absoluta necesi-
dad . Por la car ta del c a p i t á n Cooke. 
v e r á nsted qne esta oficina no ordena 
las obras, y s í dispone ->! modo en que 
deban eieoutarse; obras qae se piden 
por los mismos oiodadanos ó enya eje-
c u c i ó n la ordena el Jefe de Sanidad 
como nnedida necesaria para la salad 
\ ú b l i o a . Caso de que hubiere ocur r ido 
qoe por conducto de este D par tamen 
to se haya ordenado la e j e c u c i ó n de 
obras y d e s p u é s ordensdo se cambien, 
d e s e a r í a mucho me diera nn informo 
s o b r e e s t é pa r t i cu l a r , para poder i n -
ves t igar las c i rcunstancias ; pues esto 
no ea hacer j u s t i c i a á los ciudadanos, y 
que no debe o c u r r i r roaa que en caaoa 
de absoluta necesidad. V e r í a con gua-
to el qoe usted l l a m a r a la a t e n c i ó n de 
esta oficina respecto á casoa de esta 
ciase, ó cua lqu ie ra o t ro que parezca 
no estar de acuerdo con los pr inc ip ios 
que usted mismo dice deben regi r pa-
ra esta clase de obras. S a b r á nf ted 
sin duda que las condiciones h ig i én i -
cas de enta c iudad en é p o c a s pasadas, 
no han sido muy satisfactorias, debido, 
seguramente en par te , á laa malas con ' 
dioioue* h i g i é n i c a s de Isa fosas y eaoo-
sados de las oasae. E l ferro-prociato 
que a c o m p a ñ a expresa l a manera es 
oue deben ejecutarse las instalaciones 
en las casas a e g ú n la higiene moderna 
aconseja, cnaodo la c iudad carece de 
cloacas. A u n q u e la c o n s t r n e c i ó n del al 
oan ta r i l l ado p r i n c i p i e en breve 
p l a t o como se «lee, a. t a r d a r á mueboa 
meses p »ra q u « p r inc ip ie á funcionar, 
y mientras t au to deben mejorarse la* 
oondicionna b i g i ó n i c a s do la c iudad . 
D a n d o laa gracias por so carta , rae re-
p i t o muy respetcosameotp, W. M. 
Black, Major, O o é r p o de Ingenieros de 
los E. ü . " 
T a r t o r ^ t a c a r f « como la o t r a á que 
j e hace referencia y el plano que en 
e l la se menciona, e s t á n en esta Secre-
tar ía , Empedrado 42, donde se lea ges-
t i caan y solventau todas l ü d i f i cu l ta -
des qae sobre este y otros asuntos 
p u « d a n ooar r i r l e s á toa asociados ai 
Centro, 
Esperando de su e x q u i s i t a amabi l i -
dad d é pub l ic idad á esta car ta le a n -
t i pa las gracias y qneda de V d . a t to . 
y S. S. q. b. s. m. 
Oustnvo P ino , 
Secretario. 
lEÜNTOS VARIOS. 
EL SECRETARIO DE OBRA8 POBLIGAS 
S e g ú u te legrama rec ib ido en la Se-
c r e t a r í a de Obras p ú b l i c a s , el Sr. V i -
l la lón debe l legar á eeta c a p i t a l m a ñ a -
na, domingo. 
Loa s eñ ires don J o a é Pr imel les , d i -
rector general y D . Manue l J . G o n z á -
lez. J r f e del Despacho, van m a ñ - t n a 
á B a t a b a n ó á rec ib i r al Sr. Secretario. 
El Sr. X i m e n o . A d m i n i s t r a d o r de 
los ferrocarri les Unidos , ha dispuesto 
que ae agregue a l t ren de pasajeros el 
coche-saiou para ese objeto . 
NOMBK \MIKNTOS 
H a sido a d m i t i d a la r enunc ia p re -
sentada por don Ra f t e l P é r e z M o r a -
les, del cargo de A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Crnoes, n o m b r á n d o s e ea su luga r á 
D. J u l i o D n m í n g o e z . 
T a m b i é n ban sido nombrados ! • y 2'* 
tenientes de A l c a l d e de» A ^ u n t a i m e c -
to de Kanchr» V r l o z , D . Mateo D u i 
Cast i l lo y D J a s é M a r í a Leiseoa, res-
pect ivamente . 
A L M A R I E L 
A y e r , á las st is de la tarde , s a l i ó 
para el Vlariel la lancha de vapor A n -
.t i l-ar n ú m . 4, conduciendo á su bordo, 
para sufr i r 14 d í a s de cuarentena, 4^ 
s e ñ o r a s y 2 hombres del pasaj < de 3í; 
llegado"* á este puer to en el vapor A l -
fonso X I I I , procedente de EspHfn, por 
trner á su bordo una n i ñ i a tacada de 
viruelas . 
SOFBB COMPETENCIA 
En t r e e l Gobierno c i v i l de la H a b a -
na y el Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de Goanabacos, se ha susci tado nn 
conflicto j o r i s d i c r i o n a l por haher orde 
nado el ú i t i m o la s n s p e a s i ó i i de los t r a -
bajos de e x p l o t a c i ó n de la m n J "San 
Francisco,'* en aqael t é r m i n o . 
E l Gobierno c i v i l ha r e m i t i d o los an 
tecedentea al general W o o d para q .e 
resuelva d icha c u e s f i ó n . 
OBRAS P ^ P L Í C A S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ba 
dado cuenta al Gobernador General de 
haberse t e rminado los t raba josde eatn 
dios y ta ladros del canal en el puer to 
de C á r d e n a s , p r o p o n i é n d o l e se a u t o r i -
cen obras a n á l o g a s en el puer to de 
Santiago de Cuba v un c r é d i t o a l efec 
to de $2,000. 
—Se ha propuesto al Gobernador 
General que se d isponga la incau ta 
ción por el Estado de un t r a n v í a que 
existe sobre el mns l l e Real y a lgunas 
calles de Santiago de Cuba , por haber 
se resuelto en 12 del mea p r ó x i m o pa-
sado te rminado el plazo por el que se 
o t o r g ó la cor ices ióo . # 
—Se ha dado cuenta á l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda de lo manifestado por el 
Ingeniero Jefe de la p r o v i n c i a de P i -
nar del Rio , acerua de di f icul tades que 
ae ponen por la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de d i ' i ha p rov ioc i a para el pago 
de cuentas referentes a c r é d i t o s que ya 
figuraban en pedidos de fondos au te -
riorea y se ha pedido á d i c h i Secreta-
r í a d ic te una r e s o l u o i ó u qne e v í t e l o s 
perjuicios que á las obras se causan, 
ron las demoras qne produce el cr i te-
rio sustentado por aque l la A d r a i m a 
t r a c i ó n de Hac ienda en este par t i cu-
lar . 
—Se ba r e m i t i d o á in forme de la Je-
fa tura de p o l i c í a de eata c iudad , a n a 
queja produc ida por la A d m i n i s t r a c i ó n 
del f e r roca r r i l de Mar ianao acerca de 
actos realizados por i n d i v i d u o s del 
Cuerpo. 
— L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
ha aprobado el nombramien to hecho 
por el Ingen ie ro Jefe de la p r o v i m ia 
de S a n t a c l a r a , de u n escr ibiente tem-
porero con dest ino á estudios que se 
e s t á n real izando y un inspector con des 
t i no á laa obras del camino de Place 
tas á Sanct i S p í r i t u s , por haber infor-
mado la D i r e c c i ó n Genera l acerca de 
la necesidad de eao personal; l l a m á n -
dose la a t e n c i ó n de d i cha D i r e c c i ó n so-
bre las instrncoKinea dadas acerca del 
nombramiento de personal , s e g ú a las 
cuales en n i n g ú o caso pueden los I n 
genieroa Jefes de provinc ias , crear 
plaza a lguna , ain la a p r o b a c i ó n previa 
de esta S e c r e t a r í a . 
SOCIKDAD D E N T A L DE LA H A B A N A 
Esta sociedad c e l e b r a r á s e s ión pú-
bl ica o r d i n a r i a el d í a 7 de l a c tua l , a 
las siete de la noche en su loj-al calle 
de la I n d u s t r i a , n ú m e r o 12G, con U 
« i g u i e n t e orden del d í a : Oousideracio 
nes sobre la e n s e ñ a n z a den ta l en C u -
ba, por el d o c i o r R ivas .— La H e l e u i n » 
y sus aplicaciones en d e n t í a t i c a , por 
el doctor C o l ó n . 
HONBA9. 
El l ú a e s 7 de! ac tua l se c e l e b r a r á n 
solemnes honras ea la Ig les ia de la 
Merced, á laa ocho de la m a ñ a n a , por 
el a lma de la Sra . D " M a r i a n a D í a z . 
ELECCIONES 
A y e r quedaron proclamados para 
cons t i t u i r la J u n t a de I n s p e c c i ó n del 
ba r r io de ¡San;.» C l a r a , los s ignicates 
s e ñ o r e s : 
Propietar io?: don A n t o n i o Ru iz Ro-
dr iguez , don J u a n P a b l o G a r c í a y don 
Ignac io D í a z L'K O. 
Suplentea: don J o t é R a i z R o d r í g u e z , 
don J o s é Drsa i z M e n d i v e y don J e t ú s 
V a l d i v i a E s p i n ó l a . 
Para j au t a de i n f e c c i ó n del ba r r io 
de 3 a n Fel ipe fueron proola iuadua los 
s e ñ o r e s qne á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Prop ie ta r ios : don V i c e n t e Soler, don 
Kan.on Meza y don Onofre G ó nez. 
Suplentes: don A n t o n i o M a r t í , don 
Oaudido Med ina , don Ricardo L ó o e z 
LAS JCNTAS D E INSCRIPCIÓN 
Las Juutas de l u s o r i c ión de este 
t é r m i n o munic ipa l ae r e u n i r á n m a ñ a n a 
á laa st is de la misma, celebrando 
sienes diar ias d u r a n t e diez diaa con-
secutivos, de seis de la m a ñ i n a á seis 
de la tarde, en los lugares qoe se ex 
presan á c o n t i u u a c i ó u : 
B a r r i o del Temple te en Oficios 16 
alto*; idero Sao F e l i p e , e n A g u i a r 100; 
í d e m Santo Cr i s to , en A m a r g i r a 49} 
Idem San J u ^ n de Dios , «»n H a b a n a 
78; idem Santo A n g e l , en E m p e d r a d o 
35; idem San Francisco, en San I g n a -
cio 63; idem Santa Cla ra , en Cuba 128; 
idem S i* Teresa, en Aeuaoa te t&s] 
idem Paula, en Panla 37; iden 8 . i s i -
dro, en Merced 71 ; í d e m Casa Blanca, 
en Sao Francisco 5; Idem Pun ta , en 
Prado 30; ídem Co lon , en I n d u s t r i a 
70; idem Mooserrate, en V i tod^a y 
IVis i -verancia ( í i t o ^ ) ; iden S a u L - a 
poldo, en Neptnno 1^7; i d f i n San Lá-
zaro, en San Migue l 240; í d e m T a c ó n , 
en Amis t ad 8S; if lem Dragones, en 
Escobar 120; í d e m Mar te , en Es t re l l a 
57; idem Guadalupe, en Re in* 22; 
irlem Peña lVf r , en Oamoanari t ) l'.M); 
ídem Arsenal , en Somerueto* 40; í d e m 
Ceiba, en l í e v i l l a g i g e d o 15; iámm Jo-
PÚS Mar í a , en Pue r t a Carrada 14;nlem 
V i v f s , en Calzada de V i v e s 112; idem 
San Nicolás , en Rayo 116; idt-iu C b v 
vez, en Monte 146; idem P i l a r , en K--
tevez 02; id^ra Aia ié .^ , en Mon te 111; 
Idvm Pueblo Nuevo, ea Soledad 10; 
M e m Pr inc ipe y Vedado, en la Socie 
dad del Vedad( ; idem Vi l l anneva , en 
la Calzada del Cerro , (Cuar te l de tos 
B unberoa Munic ipa le*) ; ide/n J t ^ ú s 
del Monte, en Santo Snarez 20; Me in 
L u y a n ó . en C a s e r í o L u y a u ó 2, í d e m 
A r r o y o Ap«!o , en Calzada de Jesfin 
del Mont»- 517; i . lem Cerro , en Calzada 
de! Ct-rro 613; idem Pnenti-s Grandes, 
en Real 67; í d e m A r r o y o Naranjo, en 
Real 40: ídem C a l v a r i o , en Real 5 1 . 
NO i B i x « e r o . 
Leamos en La Tr ibuna , de Cienfae-
gos lo s igniente: 
" A i rumor q u ^ a l g ú i tm' ic io^ío pro-
pala de que el general A l e m á n a- lmi-
t i r i a la A l c a l d í a , hemos de a f i rmar 
ro tnuda y c a t e g ó r i c a m e n t e que el ge-
neral A l e m á n no t iene m á s que una 
palabra y sólo procede con a r reg lo á 
sus ctwtvlociones, y como ba dec arado 
m i l veoes ni aspira, ni d.e<ea, n i qu ie re , 
ni a d m i t i r á j a m á s d n r a n t w 1» in te rvea-
ÍMÓO extranjera, cargo p ú b í i c o a lguno . 
N o es c a n d i d a t o á nada, s ó l o l echad r 
por U mdenendenoia absoluta é iaaie-
d i ' . t a de Cnb 
gran u m k oh m m i 
El público debe aprovecbarse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan prandes existencias do cal-
zitio de lodae dates. 
/apatos finos pnra señora á 
Imperiales muy -uper io reRá $¿ i | 
PeloiiP«a< mny finas á #2} y a. 
Bo ceirníes y botines .1 escofer, 88 al 
45, i $1.75, 2, 21 y 8. 
EL PASEO 
( D n i f * y i i í u i a r . T . DI;Í 
- Í » ' ;» i AI» 
NOMBRAMIRVTO. 
B l colector de A ^ u a u a s <1e Cienfup-
i gos ha nomhrano n o t a r i o de d icha i fi 
cma, con ar reglo al v igen te n g la 'u^n-
t ) de Aduanas , al Ldo, D . Jofc.e F. Pe-
l lón . 
EN COLÓN. 
El martes han comenzado las obras 
que se real izaran en el hospi ta l ' -San 
F t í rna l id i ; , , de Co Ó J, a ti i de qaa r e ú -
na las oondioionea uocesarias de corro-
didad y segundad p i r a el l eoo satis-
factorio de la u i i s ióu c a r i c a t i v i que le 
e s t á encomendada. 
S^gú i not ic ias , a d e m « a de poaerse 
c o r a p u í t a m í ' n r e nnevo* los techas y )o» 
pisos del edifl i io, se f ab r i ca ran sobre 
é s t e habitaciones a l t a s p a r a emplea-
don, con objeto de dejar t o d i l a p lanra 
b^ja para oficinas y salas de eufer 
mos. 
AVRKÍAS. 
L a manga de v i en to qae o c a s i o n ó 
laa desgracias de Paredes que r e l a t a -
mos hace pocos d í a s , se c o r r i ó por la 
zona de T o i n u ú , en donde hizo a l eu 
ñ a s a v e r í a s en casas de tabaco, sem 
brados y frutalep. 
LICEO ORIENTAL 
S c r e t a r í a . 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
c i ta á j un ta o r d i n a r i a p%ra el luues 7 .: 
laa ocho de la noche en loa salones dei 
Liceo. 
Habana Mayo 4 de 1900 
El Secretario, A l v i r o Oaid. 
PARTIDO ÜNION DBMOCIÍÁTIC \ 
C o m i t é del bar r io d r í A n g e l . 
S^ avisa á los m i e m h r o B de esta Co-
m i t é qoe la S e c r e t a r í a del mismo se 
ha esinhiecido en l a cal le de la I I iba-
ua n0 30, á donde p o d r á n acudi r ios 
afiliados de este bar r io ém 7 i 10 de la 
noche cuando necesiten baoerlo . 
Los eleotores qne deseen afi l iarse al 
par t ido á que pertenece este C o m i t é , 
tdendo vecinos del bar r io , p o e ñ e u rea-
lizarlo, bien acudiendo pe r>«eas lmen te 
á esta S e c r e t a r í a á las horas indica-
das, ora remi t i endo sos nombres y d i -
recciones al p ropio local , á cua lqu ie ra 
hora del d ía . 
Qabaea. 4 de m i y o de 1000,—El Se-
cretario, J o t é O. Be l t r ón* . 
E S T A D O S O I D O S 
f e v i c i o de l a P r e n s a A i o o i a d » 
De h c y 
K u e r a York, mayo 5. 
C O N A R A B Í B E Y 
Parece probable q̂ e el gobierno ine'-és 
enviará al?unos de los prisioneros boers 
á la isla da Ceilan. 0::eano Indico, donde 
so encuentra el célebre Arabi B37, jefe 
de la sublevarióa egipcia en 1SS.2. 
E N M A R C B A P A R A 
E L R I O V E T 
K M I fli B.oemioa-ein qaa la infante-
ría fmflrmj montada, ha salido para el 
rio Vat, al norte de Brandfort. E l resto 
de las faerzis inglesas marchará hoy-
E L P A S O D S L V A A L 
Les ingleses han cruziio el rio Vaal, 
qne separa, á Orante del Transvaal, por 
Wünortan; sin habar encontrado resis-
tencia. 
A L E M A N I A Y 
A ü S T Í l l A - H Ü N G R I A 
S? anenentra en B^rlin el Emperador 
Francisoo José- do Austria-Eun^ría, á 
donde ha ido á n i de asistir á laa fiestas 
para conmemorar la entrada en la mayo-
ría áe edad del príncipe Peierica Gai-
llerma^ heredero ds !• ccro ia do Alema-
nia, q aa tendrá lagar el dia seia del ac-
to %l 
Se ha hecho una calnrosai recepciói da 
bionvanida al emperador anstriaco, el 
cnil para corresponier ha nombrada al 
emecrador Chilierma de Alemania, ga-
naraiís mo principal del ejército aus-
tríaco-
U S N ü t í V O C A B L E S U B M A R I N O 
Han comanzado les trabajos para el 
tenüio del cabio talezráñío submarino 
germaaiQ-amen cano, qae unirá tele^ráfi 
camanta á A:.emania. con los Estados 
Unidos. E l amarre alema 1 sará en la isla 
Earkom, an la deíamoocadu-a del río 
Ems. pr:vinc:a de Hanoverf dando se 
ha iniciado la o ora-
B L N A U F R A G I O D E L 
• ' V I R G I N I A . " 
Durante la niebla del miércoles 2 del 
actual, varó en la restinga da Biamond 
Scho^ls, cerca ds cabo Ilatteras, el vapor' 
amaricano V i r t f i n i d qua procedente 
de Daiauirí iba para.Baltimore, 7 apo-
ce naufrasro vié-áose ociigaia su trinula-
cídn, comcuesta da veintiséis hemerea á 
embarcai-sa en ees botes, once en uro 7 
quince en el otro, Es:e se desitr -ó 7 
no se ha vaelio i sabar mis de é1. E l 
otro bote sa fué á p'qna á poco de haber 
cemersado su viaje de salvamento. E ^ 
caoitár, primer rñ:ial. sezundo 7 tercer 
maquinista 7 el '.narinero Easmutsen que 
iban á bo-do nadaren otra v-as hacia den-
de estaban los restos del V i r f f i n i ' i . 
donde les en cent c una brigada da la So-
ciciad de Salvar.:-".to da Na^fra?os. L^s. 
otros cinco que iban en dicho bot?, erar: 
el primar maquinista, el m'^oriemo, el 
marinera Ear;qn3 A:s:-n 7 dos floreros. 
CU7CS ncra'eres se ignoran- Todos ellos; 
nerecieren ?.ho"aics-
A P R O B A D O . 
En la Cámara de los Comunes, tcr 
215 vo os contra 115 ha sido aprobada la 
conducta del gobierno inr'és al publicar 
les desoa-bes cfínales referentes á las 
coeracionos militares sobre la Lema de 
Vijia, ea Natal, en 2i. 23 7 26 de 
enere-
L O D E C O L E S B Ü R G O . 
E l ganaral J f y m é t en su parte efirial 
acerca del desastre sufride per el regi-
miento ce infinterí-. Snff: 1:. en las cer-
carías' de Cclaaburgo. el cinco de enere. 
atricu7a el hecho, comcrobado por' otra 
parte, á que la ma7:r parte dal personal 
de las cuatro compañías derrotadas esta-
ba posaido de un pánioo hrrrible cnwr 
do se retirar-n-
L O S A N A R Q U I S T A S 
Dicen da Paríi que se ha reñbilo un 
te"enrama de Vince'rnes, Dacartamento 
W Oise, al este do la capital francesa, di-
ci?n:o que so ha descubierto con mucha 
oportunidad lo qno pudiera haber dado 
lugar á un desastre horrible, pues en el 
rónelde Saint Mauie había des bom-bas 
exclusivas- La poli-ía ha arrestado cua-
tro ccnocvder anarquistas coso cempiiea-
dcs en el asur.to. 
L A I N F A N T E R I A M O l í T A D A 
L a infantería montada inglesa que sa-
lió deBIoemfcntein está haciendo servicio 
de patmllas en la orilla Sur del rio Vet, á 
unos treinta ki'ónaetros al Norte de Brand* 
frrt. Los boers se habían retirado ya 
cuando llegaren les ingleses, destn^endo 
ntes el puent? que existe en aquel curto. 
L O S I R L A N D E S E S A M E R I C A N O S 
Se dice que les irlandeses americanos 
que estuvieren sncargadcsds oponerse al 
avance de los ingleses sobre Brandfort, 
sufrieron grandes pérdidas. 
E N B R A N D F O R T 
E l general Lcrd Hoberts 7 su íefe de 
Estado Na7cr, genarat Kitehener, se en-
cBcntran ahora en Brandfcrt-
E L G E N E R A L H U N T E i i 
Las fuerzas qua han cruzado el río 
Vaal, por Winsorton. sen las quemer^a 
el general Hunter, (jue salieron de Kim-
berle7para socorrer á Kaícking. Wind-
sortcn se encuentra á unes cincuenta ki-
lómetros al norte da IT mberl ev. 
B L D E C R E T O D E E X P U L S I O N 
La oHen expulsando á les ingleses del 
Transvaal dada per el Presidente Kruger. 
arreja de aquella Bepública tedes á les sub-
Total s 3758i 241 ditos inglesas excepto á les que ss encuen" 
Haoana J de mayo de lüUU. [ iTZn prisicnerCS. 
C o m i t é del b a r r i o de S t n Fe l ipe . 
Loa qne 8n8(?riüen, vecinos de eete 
barr io, ruegan á sus correligiorvariew 
se s i rvan conenrr i r el domingo (> d e l 
r;orrient«*, á I» an* de l a tardH. a l a 
casa cal lo de la Sabana r.0 í ) i á fia de 
«lejar cousti t t r í>io el C o m i t é 
Habana, m a y o 4 de 19.70 —D -. P e -
dro F a t é b a n y G o n z á l e z L a r r i n ^ a . 
Dr. l ' raneisco J . V i l d ó s o l » . — L i o . A l 
foDso A r a n t a v e . 
PARTIDO NAC IONAL CUBANO 
B a r r i o de San Felipe 
E l C o m i t é del P a r t i d o Nacióna.1 de1 
bar r io de Sao Felipe ce lebrara seeidn 
el Inue» , á I»« or-ho de 1% oocb^, en 
Aú' inar , 100 con objeto de nombra r n n 
iletegado á tía de c a b i i r l a / » c a u l e 
1 xi.-tente. 
Aduana da la ¿Sabana. 
•áTADOOB L * RGCAFDAOIÓH 




cíón i rnts 
Derechos do Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . 
Id . de exportación 
fd. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
id. • de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
[den c abo ta j e . . . . . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . . . . . . . 
Mu l t a . . 
Id. de almacénale 
Embarco y desembarco 
de na? ijeroe . . . . . . . . 
Derecho consular . . 
Variud conceptos 









E S P E R A N D O A L O R D R O K E R T S 
Se áiee que les generales boers Botha y 
Seha".kbursher, ecn ur. coutinflente neme-
roso, se encuentran en Winburg, esperan 
do q-eLerd Rebertsavance. 
U N I T E I ) _ S T A T E S 
ASSOCIATSD P233S 33^7133. 
V I A 
New York, Hay ~>'k. 
T O M A K E P E N D A N T 
T O A R A B I B E Y 
London . E o g l a n d , M a y 4 tb . — i t 
saeraa cer ta in t b a t sorae of the B >prs 
prisoners w i l l p robab ly be sent to the 
I s l a n d of Oeylon, where A r a b i B«-y, 
the leading « n i n t o f the E g v p t i a n re-
bel l io i of 18S2, has b t e n confined ever 
sioce. 
M O Ü N T E D I N F A U T R Y 
Ü O N E T O V E T R I V E R 
London, May 4 i b . — A det»pat('.h d a t 
ed a t Bloetnf . iDteiD annoancos t h a t t h e 
monnted B r i t i d h I n f a n t r y h a « gnne to 
the V e t R.ver , N o r t h o f B r a n d f o r t . 
The remainder o f the B r i t i s b í o r c e 
w i l l mareh tbere t o - d a y , 
B R í T l d B G K O S S E D 
T U B V A A L R I V E R 
London, May 4' h. — B r i t i ^ b forcee 
havo crosBed toe V a a l R i v ^ r a t W r n d 
aorton w i t ' j o n t raeetiug any oyposi-
t ioo . 
B M P B H O R F R A N G I S J O S R P f l 
O F A U S T R I A 1N B E R L I N 
B e r l í n , Gernaao?, M a y 4ch.— B i n -
peror F r a n c i * Joaepb, o f A o n t r i a 
U n u g i r v , b>i8 come to th i s 0:t.^ to 
jo in in the ce lebrauon whlch w i l l t ake 
place on acconat o f Prinee Frederi t-k 
W i l l i a m , the Gerraan Ur(»wn Pr incM, 
a t t a i n i n g bis m a j o n t y , (•!•«-, on thn 6 b 
ins t . ) He has been accorded a demous-
t r a í l ve w denme. 
Emperor Franc ia J iseph h*a re tnr -
ed the cotnpl in j^nt l>y a p p o i j t i o g t b j 
G e r m i o Kaise r , F i e l d Muraha l l Gea-
eritl of thu Aa.-<triaa Aroay . 
T U B G E R M A N - A M E R 1 Ü A N 
C A B L E 
B e r l i n , May 4 t h — T b e l a y i n g o f the 
G e r m á n A m e r i c a n Sabmar ine Tele-
g rapb ic ü>ibl» w o i c b w i l l g i v e d í r e r t 
comunica t iou berwenn Germana and 
the Un i t ed Statea h a » beguo. T b e oa-
b e w i l l s t a r t f ;om B f u l i a m , tbe Lsiand 
s i taa ted a t tht m o u r h o f the Ems R i -
ver, in the Haaover Province . 
S T A M E R V Í R Q I S I \ S T i t A N D S D 
Norfo k, Vi-er ínfa, May 5 b . — A m p -
ri<;»n areani^r V i rg in ia , from D a i q n i i i , 
Cab>», to Ba l t imore , H d . , waa B t r a u d -
ed lu the fog lata W - d u t í s d a y on t h ^ 
Diaino?id Scho tin, 1 H" Uapo Har ta ras , 
and has b ^ n wre» k - ' i . The orew. 
c r tmnowd o f t w ^ n r y s i x m^n, e r ^ba ik 
e<t \ \ two boHt : « I v»»n i n oue o4' 
them and fife^n i n tbe orher. Tht* 
1 itte.r r o w e d aw-iy a n d ir, ha»* oot bei-n 
h^ard from ever t-i.'io4j. Tbe ott'.er boot 
w s K w a m p ^ i l soon afr.ur it-> « r .a r t ing . 
The Capt ; i t, t b^ F i r s t Offi er, the 
Second a n d T b i r . l En^m^tM-s a n d 
aeaiuan RasmoKa^n Hw.mi ba' k and 
boarded ag 1 1 l !m V i r g i n i a i m m wnicfa 
they w f i n rvfleflEed lar.^r bv a p ^ r t ? r f 
lifü Ravern . The o t lu ' r í ivo }»mo<ig 
whorn r the Chi . 11 Engineer, tbe 
S t f w a r l , l l i e Kenman naiueil D ^ r n s 
A l ^ e n a n d t w o ut k u o w n í ir t -men were 
drcwi>«»d. 
C O M M O X S A P P R O V E D 
G O V E R M l i N T ' S P Ü B L I G A T I O N 
London , May 5rh . — The B i i - h 
flonse o í G o m m o u » by 215 votes a-
ga ins t 116 lia.^ ap r i .v" ( i tbe Govero 
ment'a pu! 1 <• i i n o f tbe despatches 
r e g a ñ í i ¡g che b - t 1 • a t S p i o n K o p . 
T B E 1 • I S A ^ T B R A T C O L E ^ B U R Q 
Londoo , Mav 5 ^ . —G^n. F r^nnh ' a 
r epor t on the dMaater to the Si fjTnk 
B¿f.i nent , i n the C. l ^ b c r ^ D i ^ j m - t , 
i n J anna ry 5 h. GcneT; 1 EÍÍMMÉ at-
t n b a t e a tbe disaeter, and in fact i -
wa» no t ha t tbi í majo^i-r of t h o í o u r 
(Jompanies « e r e pamcke. l when llw.y 
r e t i r ed . 
R A 1 L W A Y U I S A S T K R 
A D V E R T B 1 ) . 
Paria, Franco, Wav 5 b. — A des-
pa cb reeeived from Vi ru ; nnes, Oi^e 
D ¡ p a r t m e i i t r East c í P a r i » , ai;nnn,ncPH 
t h a t » f ^n i f a l r a i l w a y dinaster bu» 
been mosf t ime ly aver te t l by the d i -
eovery ol t w o bomba w h i r b baa been. 
placed ander tbe r a i l s m f i ü l e tbe Sa in t 
Mando Tono-.d. Fonr reputed A u a r 
chista bave be* n arreste;! as be i^g 
coanteced w i í b t nea f f a i r . 
M O Ü N T E D I N F A N T R Y 
O N P i r K E T D U T Y 
¿ O Ü T U O F VfcT R I V ER. 
London , May 5 tb .—The B r i t i a h 
M o n n t e l I n f a o t r y ia on p i e k e t d o t y on 
the Sooth aide oí t he Ver. Rjver , aboot 
eigbteen miles to tbe N o r t b o f B r a n d 
for t . Tbe Boera had re t i red already, 
before the B r i t i e h advaneed and d^s-
t royed the b r idge over the V e t K i v e r 
at t h a t po in t . 
I R I S H A M B R I O A N S 
L O S T H B A V I L Y 
A T B K A N D F O R T . 
London , M a y 5 í b . — I t ia reportad 
t b a t I r i s b A m e r i c a n s who opposed thv 
B r i t i b h aovaoce on B r a o d i b r t , Josc 
beavi ly . 
L O K D R O B E R T 3 
A N D K I T C H E N E R 
A T B R A N D F O R T . 
L o n d o n , M a y o t a . — B o t l i L cd 
Roberts and bis Üh)e f of Sfaff, Gen 
eral K i t c b e a e r , are DOW at. H r a n d í u r t . 
G E N E R A L H U N T E R 
Ü R O S S E D T O E V A A I > 
London . May 5:b.—-Tb B n t i ^ b forjw 
w h i c h has erneeed the V a a l R ive r a t 
W i n d s o r t o n , is under coffimand o f B r i l 
leb General H u n t f r and is í r o m 
KimberJey go ing to the rebef o f Ma 
fek ing . W i n d e o r t o t » is abont t h i r t y 
miles N o r t b of K i tnbe r l ey . 
B R I T I S a F O R O E D O D T 
O F T R A N S V A A L 
Londen , M a y 5 th .—Pres ident K - j -
ger'a or t íe r v i r t n a i l y o lea r» the Traos-
•aa l of B n t i a a snbjete, n ^ p t the 
prisoners. 
W A I T J N G F O R B T I T I S H E R S 
L o n d o n , M a y o t h . — I t is r epo r t ed 
t b a t Boer G e n e r á i s B o t h a and Scbalk-
bnrgber , Wftfl a la rge fnree, are a t 
W i m b a r g , w a i t i n g for L o r d Rober ts . 
N O T A S A P J I S T I C A S ^ 
UNA ARTISTA GALLEGA 
ActoaJmente ewta haciendo ian d e l i -
cias de l p ú b l i c o de N á p o l e o , tan inte-
l igente en achaoaes masicales la bei |a 
y d i s t i n g u i d a t i p l e de ó p e r a S r ñ o r i t a 
Rosario Salgado. _ ^ 
Esta ar t i s ta , de ga lante y gen t i l p n -« 
aencia y de ana betleza ex tepcioiiHl ' 
nac ó en en la v i l l a de Pnentedeom"* 
es t o d a v í a muy joven y eata emparen-
tada con nna fami l i a mny est imada en 
la ü o r n ñ a . 
Rosario Salgado posee una h^rmo^s. 
y b ien t imt) ra 'J» voz de cont ra l to q n » 
l u c e con m a e n t r í a , d e s e m p e ñ a n d o pa-
pelea tan d i h e lea como el de Azucena 
en / / t r fva to re ; Or»ino, en Lwrecxa 
B t r g m ; Üvene!, ea ei Fausto; Giocunda 
V a v a l U t i a Wwníénm^ FayUnci y otras' 
machas, coneebando grandes y mere-
cidos apianaos, p n e s j n t e r p r e t a l a s o b i a s 
eon-verdad^ro avmre. 
A * \ ea el g ran Tea t ro de Ñ a p ó l e s co-
mo en la Po i i t eama do M u a n , donde 
e a n t ó coa é x i t o , r e m b i ó ovaciones s in 
cneoto y se la c o n c e p t u ó por aqnellos 
t iempos como una eatrel la del a r te lí-
r ico que c u í n va como una v o c a c i ó n 
por la que siente i n c l i n a c i ó n irresis-
t ib l e . 
A r t i s t a de c o r a r ó n so connatara l iaa 
coa- los personajes q u e representa y 
a d e m a s de «u pr imorosa voz y excelen-
te e s c u e l a de canto , pone en en acaba-
da labor cuanta p a s i ó n se necesita pa-
ra d ramat i za r las escenas cu lminantes 
de las ooras qne re^retwnta. 
Si , como se ha dicho, l lega á o r g i , 
m z t r c e una c o m p a e í a de ó p e r a p a r a 
ac tuar en M a d r i d , bueno fuera que 
vie^e de con t ra ta r á l a s e ñ o r i t a Ros*, 
r i o Salgado para qne sus paisanos pu-
d i é r a m o s a p l a u ü r l a r i nd i endo t r i b u t i ' 
á sus comiicioaes a r t í s t i c a s qne t an to 
preconizan los d iar ios extraajeros. 
L a s e ñ o r i t a Salgado e s conocida ea 
esta c iudad donde ba res idido a i g ú i j 
t iempo y cEeemos que el eolo anunc io 
d « su debut h a b r í a de ser un a l ic i - n t a 
para qae el teatro se v i e r a concurrido!. 
Damos nuestra m á s c u m p l i d a e a b o » 
rabueaa íi la bel la y s impat iua a r t i s t a 
gal lega qne t an to Pe d i s t ingue en e l 
a r te quw i n m o r t a l i z ó á B e i l i u i , G o u n o d , 
Meyerbent , R o s i t i , i t ío rza r r , V e r . l i y 
t a n t o s otros que c o n de&tellos p r o p i o » 
f u l g u r a n e n el n L i v e i t o de Ja CRLCÍ^ 
de la a r m o n í a . 
Hovíiiti«iito ittarítímo 
Ayer tarde fondeó en puerto procorlente 
dg Cartagena, el vapor noruego ^l^ ts coa 
ganauo. 
El vapor corroo americano OHveUe, fon-
deo en puerto hoy procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, con carga, correapondoucia y 
pasnjeroa. 
Tambiéu ea l ró eu puerto eeta m a ñ a n a 
vapor americano Avansas, procodeut» 
de New Orieaua. 
El vspnr anrueso K r u n , salió ayer para 
Poi t Paux. 
Hoy se hizo á la mar el vapor francés 
L a JÑMWMC con tumbo á Veracruz. 
Tambiéu salienm hoy las goletas ameri-
caoas Olis y L a u r a , para fascagoula y 
Ship l í land reepectivament43-
G A Ñ A D O 
Loa Sres. J. G Kruiriguez y C* rocibie-
r<m-ayer tarde de Cartagena por el vapor 
nuruego Albis , 7LÍÜ reses vacunas. 
D« New Orleans impürlo hoy el vapor 
amerícauo A r a n s u s , 26 caballos pura loa 
S n n iíicbarda y C''. 
C A S A S D B G A M S I O . 
OMtMMta . . . . a 
En caaciaaues ^ á 
Luises a 
EIT caondac l t íB . . . . . . a 
P i a r ; , t a i á 





y j j valor. 
7J valor. 
C031 UNICA DOS. 
01BCÜ!,9H*S?Am 
áecríóu de Keereo j Adj ruo . 
SKCKKI'ARIA 
Eita Sercióu, r v . . ¡ i por i Jnnta Diríot va, 
li . nr.i;.<io la ci}a4>rac.on DAILE Di£ LAS 
Fl. t)Kl£S para e\ -itoiijoj-o • • e' J>I«»«I te mea d« 
m.yo, eo e >|oe he lo o'.>8«t)uiai á i a« BeúoritaB c.a 
pre lOBO» I>«C()U«18. 
Para tmer •cceno al local a«rá req ii<'lo in l'stiPtt-
•nhie la preieotacióu del recibo del prei«'.ite mee. 
Nota — »£*ía S t̂̂  ii^it podrá r tqufn . , t j e p u í - r ó 
r i r b a i i r del sa ói, 6 pu«. • a» á I <« ireranna* «ne l eJ -
¿a p>ir cenveniente, • n q m p j r tato tenga qae da* 
explivaoiou s d-. ni.iüú it 'i.o o. 
Hab»D». g mm¡ m il 1JH0 —Kl SerreteM», B l cardo Reía. o 7M 2a-4 2i-S 
E . P. D. 
Ll Señor 
BESITO 
T F E R N A M U Z 
H A F A L L E C I D O 
Y í l i s p & c ^ í H i entie-
rro para m a ñ a n a á laa 
orho a. u : . , sn viuda, pa -
dr»s, h rtcauos y d e m á s 
l a r K i l t a r e s , ruedan á las 
personas de su amistad 
se sirvan couenrrir á la 
casa mortuoria. Prado23, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á 
ver a l cementerio de Co-
l ó n , f a v o r que agradece-
rá D eterv. a m e n t é . 
Habana , mayo 5 de 1900. 
[ y No ae reparte» e^neia». 
^ 7 » 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 5 i» m o 
Sobado 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i ü l m a n a q u e 
A q a e l aadaz gaerre-
ro, hijo de C ó r c e g a , 
qae despoes de c e ñ i r 
8QB eieoes con la impe-
r i a l corooa, se impoeo 
a todos ios monarcas 
de Europa, encontran-
do tenaz resistencia en 
E s p a ñ a y t e r r i b l e abac • 
dono en Rasia, l l amado 
el Coloso del siglo, perdido el poder, 
pr is ionero de sas mortales enemigos 
los ingleses, y reolui io en el s o l i t a r i o 
p no;i de Santa Elena, con las dos in-
mensiflades del mar y el cielo á la vis-
t a , para m á s so f r i r en so impotencia , 
i r n r i ó en su p r i s i ó n el 5 de mayo de 
1821 . 
IVi iM -n te de a r t i l l e r í a en la revo lu -
c i ó n francess1, al final del r t i n a d o dei 
T e r r o r y í* r .o inada la guerra de la 
V a u d é e faó nombrado general en jefe 
del e j é r c i t o de I t a l i a . T r i u n f a n t e en su 
empresa, a n e x i o n ó á F r anc i a la Sabo-
ya , i í i z a 7 el P iamoute . Luego se 
a p o d e r ó de los Estados Pontif icios, 
que d e v o l v i ó al Papa al ser consagra-
do p n r é s t e , en P ^ r í a , emperador. Pero 
e l bijo de la guerra , aquel para q u i e n 
p a r e c í a n hechos los t r iunfos , y que 
l levaba uncida á su car ro la v i o t o r i * , 
t u v o un r e v é s inmenso, que lo p rec i 
p i t ó desde laa cumbres de la g lo r i a al 
abismo de la d e s e f p e r a c i ó o ; esa c a í d a 
se l lamo W a t e r l o o . 
A m c r g a d a t̂ u alma en Santa Elena, 
por las v ic is i tudes del dest ierro, hu-
mi l l ado por el t ra to ind igno que reci-
b í a de sua guardianes, s u c u m b i ó aquel 
hombre ex t r ao rd ina r io , A l e j a n d r o de 
l a edad moderna, cuyo subl ime genio 
l lena las p á g i n a s de la h i s to r ia oon-
temparanea. 
R E P O R T E R . 
U EXPOSICION DE PiliIS 
M- A L F R E D O P I C A R O , C O M I S A R I O G E -
N E R A L — S U P R O Y E C T O . — D I F I C U L -
T A D E S DA L A E M P R E S A . — L A S P R O -
V I N C I A S C O N T R A P A R Í S — P A R I S I E N -
S E S D E S é G R A D E C I D O S . — T R I U N F O 
D E P I C A R O . 
M . A l f r e d o P ica rd , es el hombre del 
d ia en Francia . 
El Krau c e r t á m e n universa l que e-
norgul lece hoy á Franc ia es debido á 
la i n i c i a t iva de este hombre t an i lus-
t r e como modesto. L a j u s t i c i a recla-
ma qae se le t r i bu t en los honores de-
bidos, í u d e t o n i z á u d o l e así de las amar-
guras que ha sufrido hasta ver real i -
zado en grandioso proyecto. 
Al f redo P icard e^ un acabado ejem-
plo de les caprichos y aparentes con-
tradicciones de la naturaleza. Tiene 
la estatura, los brazos y las piernas de 
D o n Quijote, su misma nar iz , so cara 
á n g u l o s » y bigote t r i s t ó n . . . . Pero en 
su c r á n e o de rara forma, se encierra 
nn entendimiento ex t r ao rd ina r i amen te 
lúc ido , y en las c é l u l a s de su cerebro 
reman el equ i l ib r io y la a r m o n í a . 
Es m a t e m á t i c o , ingeniero, economis-
ta , adminis t rador , ju r i s ta ; ha cons t ru i -
do puentes, explorado minas, pres idi-
do las sesiones del Consejo de Estado, 
d i r i g i d o empresas de caminos de hie-
r ro . . . . y finalmente, ha organizado una 
E x p o s i c i ó n . 
Hab la con gran sobriedad. Su cien-
o ía y su c o r r e c c i ó n ex t remada i n t i m i -
dan al que, por p r imera vez, le habla . 
S i n embargo, o b s e r v á n d o l o bien, se no 
t a en la e x p r e s i ó n de su mi rada la 
bondad, unida á la firmeza, la disore-
s ión y la i ron ía . 
Cuando toma una r e s o l u c i ó n , des-
p u é s de haberla meditado, raantiénela 
con e n e r g í a , y opone i t , f lexible resis-
tencia á las n Ünenc i a s contrar ias . So 
v i d a se resume en tres palabras; labo 
r ios idad , paciencia y orden. 
E n t r ó en la Escuela P o l i t é c n i c a , y 
d e s p u é s deobtener b r i l l an tes cal í f ica-
eioues, p a s ó á la Escuela de Caminos. 
C o n c l u y ó la carrera y fué des t inado á 
Merz. Al l í tuvo o c a s i ó n de conocer, 
en 1870, la super ior idad de v i r t udes 
mi l i t a res de loa oficiales prusianos, en 
cuya vecindad v iv í a , lo cual p rodu jo 
t a su e s p í r i t u de pa t r io t a c ier ta i n -
qu i e tud , que no o c u l t ó á sus c o m p a ñ e -
ros y amigr,^ tenientes y capitanes de 
a r t i l l e r í a . Estos no hicieron caso de 
sus profesia^ que, desgraciadamente 
para Francia , se conf i rmaron d e s p u é s . 
E s t a l l ó la guerra. Encerrado en la 
cindadela, p a s ó por todas las amargu-
ras del s i t io y e s fo rzóse en sustraerse 
á las consecuencias de la c a p i t u l a c i ó n . 
R e p u g n á b a l e tan to la c a u t i v i d a d en 
Oobientz, como el jo ramento de no ha-
cer armas cont ra el enemigo. 
De pronto , o c u r r i ó s e l e una t r a m a 
íflav o r ig ina l para l ibrarse de ambos 
pel igros, ü u a ta rde en que paseaba 
lleno de me lanco l í a por Mete, v i ó re-
produc ida en el espejo de u n comercio 
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E L Í O O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA LADEVSSE 
(Bita covela, pnblictd» en edición de Injo, y con 
•timoro»». lámita» en la JUblinitea Umttrtal de 
lo« iv tr Montaner y Simón, de Harcelona, sa balia 
*0 '* Obrería de D. Luí» Aniaea. San Mi-
(tiel, 3.) 
(CON TIV IJA), 
^ r t d i e d i r í a que una c a t á s t r o f e que 
deja be tras de s í largo reguero de lá-
grimaH hubiera sido el pun to de p a r t i -
da de tan riichoaa fiesta. 
La Unqneaa de Val lef ranco y la F io-
f i t m v e n d U n en el mismo s a l ó n . E n t r e 
M Poesto do la duquesa y el de la ar-
t i s ta h a b í a s e establecido una con t inua 
c o m e n t e de invi rados ; eran loa dos 
paentos m á s concurr idos del hotel , cu-
j a planta baja h a l l á b a s e consagrada 
i níifnte 4 ,a venta c a r i t a t i v a . 
L a F ionna , cub ie r ta de diamantes , 
e l e g a n t í s i m a , bul l ic iosa , r iendo á cada 
estante con sonora voz, contestando 
»on trabes de amistad á los galanteos 
*e os compradores y luciendo sus m á s 
to rno «Cnlai i t , . ta( le8 ' ve,a « ^ ^ 0 8 en 
ou i n r y 0 V , C 9 JÓV6ne8 4 «a moda, 
(,,8»>1Dtaba« 4 altos precio*; 
io» objetos que lea o f r e c í a . 
e idor* T683' algo P^ l i day menee de-
l iosamente bella en uua 2oaa de dora -
sn figura flácida y lugre , t o r t o r a d a por 
tres meses de f n f r im iemcs morales. 
—Tengo cara de mor ibundo—excla-
mó, y d i r i g i é n d o s e á un comandante 
amigo: 
—Declare usted—le d i jo—que estoy 
tuberculoso en ú l t i m o grado, y que de-
bo marcharme con urgencia al lado de 
m i f ami l ia . 
S a l i ó bien el a r d i d . E l comandante 
se p r e s t ó á la piadosa ment i ra . L a de-
b i l i d a d y la d e m a c r a c i ó n de P i c a r d 
h a c í a n v e r o s í m i l el d i a g n ó s t i c o , y loe 
m ó d i c o s alemanes cayeron en la red . 
E l falso t í s i c o pudo in ternarse en Sui-
za y pasar ai depar tamento del L o i r a , 
en donde p e r m a n e c i ó hasta que cesa-
ron las hos t i l idades . 
F i r m a d a la paz, quiso v o l v e r á Metz , 
pero como no estaba a ú n res t ab lec ida 
la c i r c u l a c i ó n de trenes, p ú s o s e en 
marcha con so maleta a l hombro y 
f r a n q u e ó de una t i r a d a los 80 k i l ó m e -
tros que separan P a r í s de Meanx . 
Desde entonces s i g u i ó con norma l i -
dan su carrera . O e n p ó en p rov inc ias 
eminentes puestos; se l e c o n f i ó nna d i -
r ecc ión t é c n i c a en el min i s t e r io de 
Obras p ú b l i c a ? . Cuando t e r m i n ó la 
E x p o s i c i ó n de 1SS9, e n c a r g ó s e l e de 
prac t icar la l i q u i d a c i ó n de la empresa. 
E n menos de dos a ñ o s t e r m i n ó la ope 
r a c i ó n sin ruidos n i reclamos, á i m p u l -
sos de sn ac t iv idadeons tan te y ref lex i -
va* 
U n a m a ñ a n a del verano de 1892, el 
m i n i s t r o M . Jules Roche, le t r a s m i t i ó 
el s iguiente acuerdo de Consejo: 
A l e m a n i a se d i s p o n í a á o r g a n i z a r 
una E x p o s i c i ó n par 1900, y era nece-
sario que Francia tomara la d e l a n t e r a . 
—Son las diez—dijo M , Ju le s Roche 
á P i c a r d . — ¿ P u e d e usted presentarnos 
un proyecto provis ional de E x p o s i c i ó n 
a las dot de la tardef 
P i c a r d c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . 
O l v i d ó s e de todo, inclUfO de a lmorza r , 
y á la hora o tada e n t r e g ó so p l a n al 
presidente del Consejo. E l d i a s iguien-
te a p a r e c i ó el decreto en el D i a r i o Oj i -
ciaf. 
E l notable ingeniero acababa de 
r e n d i r las cuentas de una E x p o s i c i ó n , 
y t e n í a que abr i r otras m á s compl ica-
das. Sin asomo de v a c i l a c i ó n contra jo 
las nuevas responsabilidades, ponien-
do al servicio de ellas l a serena y fir-
me vo lun tad , que es el rasgo d i s t i n t i -
vo de su c a r á c t e r . 
E l d i a 15 de j u l i o de 1892 e n t r e g ó 
su proyecto de E x p o s i c i ó n al jefe del 
gobierno f r ancés . A l d i r i g i r s e por las 
callee de Paris h á c i a el Pala is R o y a l , 
andaba tan pausadamente como de 
costumbre; n i n g u n a fiebre p rec ip i t aba 
su paso, ni en su ros t ro se v e í a la me-
nor e x p r e s i ó n de o rno l lo . Nadie , a l 
ver le , hubiera ad iv inado que su ape-
l l i do h a b í a de ser uno de los m á s i lus-
tres de la Franc ia c o n t e m p o r á n e a . 
A un amigo que sol ic i taba cier tas 
confidencias de M . P ica rd , d e c í a este 
hace poco: • 
— L a o p i n i ó n p ú b l i c a en F ranc ia es 
tan movediza como el mar. Se e n t u -
siasma con una idea, la deja ensegui-
da y d e s p u é s vuelve á pensar en lo 
mismo. H a y en la o p i n i ó n tínjo y re-
dujo, y en estos cambios, es muchas 
veces absurda, pero siempre sincera. 
D u r a n t e los ú l t i m o s cebo auos, M . 
Picard ha sofr ido las consecuencias 
de esas oscilaciones. 
Cuando p r e s e n t ó su proyecto, exal-
t ó s e el chauviniame: los p e r i ó d i c o s fran-
ceses se mofaban de A l e m a n i a y cele-
braban con sonoras frases la v i c t o r i a 
pacifica ob ten ida cont ra sus enemigos. 
"Probaremos á E u r o p a — d e c í a n — 
que nuestro p a í s marcha á la cabeza 
del p rogreso ." 
P r o n t o se e x t i n g u i ó este fuego, y las 
alabanzas t r o c á r o n s e en censuras. Se 
formaron L igas con t r a la f u t u r a E x -
pos i c ión . Las p rov inc ias insurreccio-
n á r o n s e cont ra Par i s , presentando co-
mo bandera el s igu ien te a rgumen to : 
" L a ac t i v idad nacional a f luye a l cere-
bro de la n a c i ó n y los miembros pere-
cen. Mien t ra s la cap i t a l se enriquece, 
los departamentos se a r r u i n a n y des-
pueb lan" . 
¡ D e s g r a c i a d a N o r m a n d i a , pobres 
Pirineos, infel iz Delfinado! ¡Los t u -
r is tas no a c u d i r á n á estas alegres re-
giones en ese a ñ o fa ta l ! 
— N o temaie—contestaba P i c a r d . 
E l d inero oue se gaste en Pa r i s i r á á 
parar en su mayor par te á vues t ras 
DE U 
A N T I G U A D E J . V A L L É i 
i i m l para 
L a S a s t r e r í a y C a m i s e r í a q m mejor sirve a! p ó b l i e o 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
Para andar fresco, vestir "bien, é i r á todas partes 
! 
Sacos Eucal íptus verdado 
U n saco Euca l ip to s de color permanente 8 1 p la ta 
ü n saco Eooa l ip tus , color entero firme 1 p la ta 
ü n saco Euca l ip tus , bien cosido 1 p la ta 
ü n saco Euca l ip tu s con buen cor te 1 p l a t a 
CJn saco Enca l ip tus , á l istas ó cuadr i tos 1 p la ta 
B a m i é Sres.f Raimé. 
Sacos de r a m i é clase super ior 
Sacos de r a m i é con costuras cargdas 
SÍCOS de r a m i é de todos colores 
Sacos de r a m i é , con fecc ión p a r i s i é n . . 
¡Fil ipinas! 
F i l i p i n a s de d r i l blanco, clase super ior 
F i l i p i n a s bien cortadas, de d r i l l e g i t i m o i n g i é h . . 
F i l i p i n a s bien hechas, d r i l crciset 
1 r)0 plata 
1.50 p la ta 
L5f i p ia ta . 
UfiB p ia ta 
S 2,50 p la ta 
2.50 p in t a 




Sacos de alpaca negra, m u y decentes $ 2.5*1 p l a t a 
Sacoa de alpaca n^gra, muy bien hechos £ 5 0 p l a t a 
Sacos de alpaca negra, con fecc ión p a r i s i é n 2.50 p l a t a 
£ 5 | Sacos alpaca de todos colores 2:50 p la ta 
S í Sacos alpaca de colores enteros 2 úü p l a t a 
¡Alpaca! Sres., ¡Alpaca! 
Con buen forro. 
ü n saco de alpaca negra, con forro de s a t é n , 
ü n saco de alpaca n g ra muy bien hecho. 
Staos de alpaca de coloree, forro de s a t é n 
Sacos alpaca color entero, rany elegaates 
Yisten con todo. 
Sacos y chalecos de alpaca negra, bien I m h o s . . 
S»eo8 y chalecos alpaca negra con buenos forros . 
Sacos y chaiejos alpaca de todos colores 
Í 3 50 p l a t a 
3 50 p l a t a 
;i.50 p l a t a 
3.50 p l a t a 
$ 5 X 0 p l a t a 
5.00 p l a t a 
5.00 p l a t a 
tr5 
d e s a c o s y c l r a l e c o s d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; F l u s e s c o m p l e t o s d f l a l p a c a n e g r a ( i e c o l o r e s y d e l i s t i í a p ; F h i s c s 
d e c a s i m i r m u s e l i n a d e s d e $ 7 á $ ! / > p i a r a ; F l i i M e s d e h o l a n d a m a i l o r í i n i n a d e t o d a s m e d i d a s á $ 5 p l a t a ; S a c o s s n e i t o s 
d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; S a c o s d e s e d a c r i K t a s u p e r i o r A $ 4 p l a t a ; P a n t a l o n e s m u s e l i n a d e s d e $ ^ á 4 5 0 p l a t i í . 
Colección 
T r a j e i o s d e d r i l á 8 0 c t s . : T r a j e c i t o s g e n e r o E u c a l i p t u s á 1 p e s o 
p l a t a ; T r a j e c i t o s d - í l d o b l e c u e l l o á $ 1 .50 p l a t a ; T r a j e c i t o s d r i l c u e -
l l i o a d o r n a d o $ 1 5 0 p l a t a . — G r a n s u r t i d o e n t r a j e s l a m a s í a . 
M K D I D A , FÜEÍMSE BIEN, P O R M E D I D A 
¡ A l p a c a s ! ¡ A l p a c a s ! 
F i u s e s d e A l p i c a n e g r a d o b l e c o n b r i l l o S 1 6 P L A T A 
F l n s e s d e A l p a c a p c e b l a b u e n a K § P L A ' I A 
F t u s e s d e A l p a c a p u e b ' p , c o l o r p e r m a n e n t e I t f P L A T A 
F i u s e s d e A l p a c a d e c J o r e s , g r < i ' i f a n t a s í a 1 6 P L A T A 
¡XABÍEI ¡NADIE MACE E S T í l ! 
F l n s e s A l p a c a p o e b ' a g r a í i o d e o r o ; l a m e j o r $22 P L A T A 
y i u s e s A l p a c a l i s t a s , c l a s e s n p a - i o r 2 2 P L A T A 
F i a s e s A l p a c a n e g r a ó l i s t a s e t n f o n o s i r m e j o r a b l e s . . . . 2 2 P L A T A 
¡ M U S E L I N A S ! 
F i u s e s d e c a s i m i r m u s e l i n a , c l a s e m n y a c e p t a b l e ^ l o P L A T A 
1 5 P L A T A F i u s e s Ce m u s e l i n a c o n m u y b l e ñ o s f r r o s 
E n muselinas inglesas j francesas de la mejor calidad p ira trajes de 25 P E S O S P L A T A . 
A N T I G U A Í I E J . V A L L E S 
Mae) \ i l M A S B A B A T O Q U E U T O , 1 7 A D I E Sea Fníeel U l 
c 6 9 aU I M 
loz qae i l a m i a H b » el á n g u l o del Ha-
lón donde t e n í a BO p a ^ e l v v e í a s e m á s 
rodeada ann qae la F ior ina ; los g a U n -
teos qae a so o í d o l legaban eran m á ^ 
discretos qae los qae o ía la oantante , 
y el c í t e n l o de compradores m á s n n t r i 
do y m á s respetuoso. 
Sn palidez, qne todos notaron, daba 
aquel la t : -n l • á la hermosura do la da 
qaesa un encanto s ingu la r y o r i g i n a n 
simo, haciendo t o d a v í a m á s poderosa 
so i r res i s t ib le fuerza de s e d u c c i ó n . 
L l o v í a n en las manos de la duquesa 
monedas de oro en pago de objetos de 
muy buen gusto, aunque de escaso va 
lor . 
De todas las vendedoras el la era la 
qae m á s dinero h a b í a reunido . 
En t r e los qae la rodeaban h a l l á b a n -
se en pr imer t é r m i n o el m a r q m d e 
Agres te y el general Andue ra , absor 
tos ambos en la o o n t e m p l a c i ó n de a-
ouel la berraosura de8lombr . .dorr. á la 
que la palidez prestaba aquel d i a nn 
nuevo hechizo. 
Por el s a l ó n c i rcu laba Fernando 
M e n d í v a r , apoyando su mano con cier-
to d i s imn lo sobre el pecbo ent ro los 
botones abrochados de sa l ev i t a , como 
lo v imos en la p l a y » . 
Siendo ya pocos los objetos qne á la 
duquesa q u e d á b a n l e por vender, hubo 
on momento en qae el m a r q u é s pre-
g u n t ó : 
— i G u á n t o por todo lo que qaedaT 
V a l d r í a á lo samo todo e l lo treseien-
tos fraocos, p a g á n d o l o muy bien. 
L a <iaqu sa lo mi ro en c m ) U J U y 
c o u t e s t ó al m a r q u é n de A g r e s t ; : 
— ¡ T r e i mi l francos! 
El m ^ r q n é s d i ó tres bi l le tes de l B a n 
c de F r a n c a , y de^ ¡mé< de e legir el 
ob j« to qne le a g r a d ó mil», se lo r e g a l ó 
á la duquesa,-diciendo: 
— Esto como recuerdo á la vende-
dora. 
E n s e g u i d á r e p a r t i ó los d e m á s enfcre 
sus amigos. 
L a duquesa v ) lv ió á vender Jo qne 
el m a r q u é s le h a b í a rega lado , ex j l a -
tnaud'i con la m á s { ¿ r a c i o s a s o n r i s a : 
^ ¡ H o y no hay que pencar m á s que 
en las familias de los náufrag>&! 
— E l obieto fué a d q u i r i d o por el ge-
neral A u d u e r a . 
A ! i r la duquesa á d^jar su puesto , 
toiios los que al l í estaban, i n o l u s j el 
m a r q u é s , a p r e s u r á r o n s e á ofrecerle el 
orazp. 
L » d u q a e * » a d a p t ó el del g e n e r a l . 
P ron to c o r r i ó l a not ic ia d e q u e toJos 
los a r t í o n l o s de Paris h a b í a n s ido a-
rrebatados y da que era e i evad i s ima 
la suma realizada pnr la duquesa. 
Guando á la F i o r i n a so lo d i j e r o n , 
p ú d o s e nerviosa, pues á e l la t o d a v í a le 
qu - ' dab tn una « i t a r i de los objetos de 
coya venta se h a b í a encargada . 
A l saber luego qae era el m a r q u é s 
de Agres te el qua h a b í a dec id ido el 
r á p i d o é x i t o de ta duques3», e i o t i ó s e 
profundamente ht*ridrt y t u v o qae es 
forzarse para DO revelar el despecho 
qne la not ic ia le cansaba. 
P a s ó por a l l í la b i r o u e s i y e x ; l 3 m o 
a p r o s i m á u d o s e : 
— ¡ ü ó m o , F ib r ina ! j A u a le queda á 
aated eso? L a d u q a ^ s « d 3 Va l l e f r anco 
bace ya baen r a t o q ae c o n c l u y ó . . T o 
do cuanto t e n í a en sn puesto lo ha 
vendido á precios i n o r e i b l e s . . ¡y con 
q u é e m p e ñ o so lo b m disputado! 
— ¡ M e n o s mal si no ha co r r ido san-
g r e ! — r e s p o n d i ó la F i o r i n a en tono 
i r ó n i c o , cuyo sent ido no se le e s c a p ó á 
la baronesa. 
Precisamente cuando la F i o r i n a p n • 
n n n c i ó esras palabras a c e r c á b a n s e a 
su puesto Rives y su h i j» . a c o m p a ñ a -
dos del conde de P e ñ a E r g u i d a , que 
con sn madre b a c í a los honores de la 
c a s » . 
E m i l i o de P e ñ » E r g u i d » se mostra-
ba a m a b i l í s i m o con F .nny . 
Esta o y ó la feasd de la a r t i s t a y pu-
do sorprendwr el tono i r ó n i c o y mor-
daz qua la F i o r i n a d ió á sus in tencio-
nadas palabras . 
Mientras p a g a b » Rives , s in ostenta 
c ióa y con largnexa, oo r a r í s i m o bor-
dado ruso que Fanny h a b í a escogido, 
la p v é a o v ó de l ib ios de! conde s igu í -
ñ -.ativas f rase3 de s i m p a t í a y v ió l u c i r 
sobre ella a rd iente mi r ada de i n e q u í -
voca e x p r e s i ó n eo la cual r * H - j á b a s e 
ua naciente 8 e n t i r a i « n t o amoroso. 
A I esquivar aquel la mi rada , a p a r t ó 
sus ojos P i u n y v o l v i ó l a v i s t a hacia el 
•fondo del s i l ó n y v ió á Fernando que 
á elle se d i r i g í a . 
A c a b a b a la j o v e n de encontrarse 
frente á frente con la duquesa, y a l 
ve r l a h a b í a sent ido su c o r a z ó n aguijo-
neado por los celos. 
Coando en la p laya, por la m a ñ a n a , 
al o i r á A l b e l a , c r e y ó á F e r n a n d o en 
pel igro de m u e r t e , hubiera co r r i do de 
buena gana donde é l , p e r d o n á n d o l e so 
perfidia, y h o b : é r a 8 e impuesto cual 
quier SEcr i f i c io por salvar sn existen-
cia . 
Pero, una vez el riesgo conjurado, 
una vez Fernando l ib re del pe l ig ro 
qae le amenazaba, a q o e l sen t imien to 
de o lv ido y de p e r d ó n c e d í a , dejando 
paso á otras impresiones. 
La idea de qne aquel hombre á qu ien 
amaba y q u e le h a b l ó la v í s p e r a oon 
ta l p a s i ó n a la o r i l l a de! mar, a n u n -
c i á n d o l e q n e iba á pedir sn mano de 
esposa, h a b í a sido capaz de i r á b a t i r -
se por o t ra mujer algunas horas m á s 
tarde, no dólo era para Fanny nn dolor 
e m e ' , sino a d e m á s un amargo desen-
g a ñ o q u e le h a - í a duda r de todas las 
cosas de la v i d a . 
B l mar ino s a l u d ó a F a n n y y á su pa-
dre. 
Nada m á s d i s t i n to de F a n n y qne 
una coqueta. Su c a r á c t e r senci l lo , 
franco y leal, ajeno en absoluto á la 
doblez y al fingimiento, no se pres taba 
á la c o q u e t e r í a . 
Mas observando lá j o v e n que M e n d í -
var se h a b í a dado cuenta de la a l anc -
ea sol ic i tud del conde, cuyas a tencio-
nes y obsequios p a r e c í a n con t r a r i a r a l 
manos, porque enviareis á la cap i t a l 
la carne, el v ino , la leche, las f rutas y 
el queso. 
Los detractores do la E x p o s i c i ó n no 
insis t ieron en el an ter ior razonamien-
to y acudieron á o t ro . 
— A t r a y e n d o á los extranjeros—de-
c í a n — meterse el lobo entre el ganado; 
ellos c o n o c e r á n nuestros secretos y 
nos q u i t a r á n nuestra c l ientela . 
P ica rd a r g ü í a : 
— Las exportaciones francesas s* 
elevaron en 1SS8 á 3 200 mil lones. Eh 
1890—después de la E x p o s i c i ó n — . p a 
saron de 3 700 millones. E n 1891 sol ' -
l legaron á 3 500. 
Des t ru ido t a m b i é n el segundo ar-
gumento, p a s ó s e á otros: l a higiene, la 
segur idad, las epidemias, los deeirarri-
lamientos y otras c a t á s t r o f e s . 
E l d i rec tor de la E x p o s i c i ó n e c h ó 
mano de sns papeles, y r e p ' i c ó : 
— E n 1889 hubo 1084 a n o í d e n t e s fe-
r rov ia r ios ; en 1S90, 1207; en 1891, 
1429. La p r o g r e s i ó n ha seguido des-
p u é s en curso. 
Para todo tenia c o n t e s t a c i ó n M . P i -
ca rd . 
No fueron solo las provincias las que 
protestaron. T a m b i é n Paris ha exha-
lado quejas por las obras realizadas 
en las calles, los á r b o l e s des t ru idos , 
las excavaciones hechas para la con9* 
t r a c c i ó n del fe r rocar r i l metropol i taDe, 
.y sobre todo, por la inminen te c a r e s t í a 
de loa alimentos. 
— Es verdad—ha dicho Picard;—el 
k i ' o de carne de v a c a se v e n d i ó en 
1888 á dos francos 58 c é n t i m o s y á 
2 03 en 1890. E n esto t innen usteden 
r a z ó n . Pero en cambio la ternera b » t ó 
de precie: en el pr imero de loa ci tados 
a ñ o s costaba el k i l o dos francos 75 
c é n t i m o s , y en el segundo 2 20. 
¡ E a t i l l a r , negociar, concebir p5*Beí,; 
defenderlos palmo á palmo en las co 
misiones y en la t r i b u n a , firmar con-
t ra tos y v i g i l a r su exacto cumpl imien -
to; buscar d inero por mi l prooedimien-
to^; mantener e q n i ¡ i b r a d a la baUnza 
entre lo exclus ivamente ameno y lo 
ina t rnc te r ; d i s imu la r la solidez del edi-
ficio con les adornos á veces f r ivolos 
de la fachada; ser e n é r g i c o , pa ra no 
dejarse a r ras t ra r en cier tas acasiones, 
y fl x i b l e p a r » resolver y p reven i r loa 
coi fi-ctos.. . . ¡ Q u é va r i adad ap t i t udes 
snponen estas cosas! E l comisar io 
ideal debe reon i r l a s tod s, y M . A l f r e -
do P i c a r d ha dado evidentes pruebas 
de el lo . 
Muchos creen que ra ie^eu oe la r i -
queza i m a g i n a t i v a de A l d b a n r i o rganb 
zador de la E x p o s i c i ó n de 1889 de t*n 
p é n i o decorat ivo y de i n t u i c i ó n a r t í s -
t ica. Pero annqnees to sea c ier to , lo es 
í a i n b i é o qne le aventaja en fuerz* v 
l ó g i c a de e s p í r i t u y en esa c n a l i d a d 
de los hombres superiores que consis-
te en poder cnidar loa detal les s in per-
der de v i s t a el con inn to . 
E S P A Ñ A 
EN HARO.—MEETING DE 
PR0DUCT0HE3 
E a r o , 15 (7,45 tarde) 
Se ha oelcbrario en o,] teatro un impor-
tante moeting d é l a Unión Nacional . 
E l local estaba lleijo, usistietuio miicboa 
productores Jo R a r o y de los pueblos co-
m a r c a n o í . 
Osó pr i ineraraeníe de l a p a i a o r a e l s e ñ o r 
Manaes , que c o m b a t i ó el caciquismo y p i -
dió la unión de los contribayeoioa para s a l -
var á E s p a ñ a . 
E l Conde de Herv ías a a e g o r ó (pie el e j é : -
cito cumpl ir ía con PU deber, é hizo una dis-
rinrióu entre el e j érc i to y loa hombros po-
l í t icos . 
E l iíeñor Ceozano p id ió a u t o n o m í a mn-
uicipal y prov íuc ia l . 
C o m p a r ó tos antiguos procuradolos qciü 
defe i .d ían al pueblo con los actuales d ipu-
tados, ^ue van centra los distritos 
E l r-citor Zaporra dijo que una instruii-
ciOn toicioa y rual organizad* hace de E a -
pañ;i un país de retór icos sin ideas pro -
pias. 
A ñ a d i ó que el gobierno lleva á la oeuda 
el cnpdal nacional, imposibilitaudo la p r o -
duce.ion. 
" E n la U n i ó n , t e r m i n ó diciendo, cabeo 
todos los panidoa. Los que no caben son 
los pobtieoa do mata l é . " 
E l señor Amezco hizo el resuojeu ex^Ki-
niendn los liues do la Unióu , que no es uu 
partido, sino una luerra organizada contra 
loí malos poli, icns. 
T e r m i n ó el meetiog eligiendo la eiguien-
te junta: 
P r e s í d e m e nocorar ío : señor Mariaca . 
Presidente efectivo: señor Sal inas . 
Vicepresidentes don Eusobio Izarra y 
don Inocente C a n a l . 
Vocales: Martiu, Gato, Mugo-, l u i r r i a g a -
gi i t u . A s u í n a g a , Miranda, Z ú ñ i g a y G a r -
cía Andrés . 
Secretarios: Almagro, Serrano y De-
rraste . 
EN VENDRELL 
¡fcKETINO C A T A L A N I S T A 
E n el tren procederue ue Uarcdona l ,"a 
lleca lo cuarenta expedicionarios, que han 
sido recibidos eu la e s t a c i ó n por una voiu-
tena de catalanistas de esta localidad. 
E n el teatro del T i v o l i , d e s t i n a d » al m e e -
ting, el escenario se ha engalanado con 
diez banderas catalanas, ninguna e s p a ñ o l a . 
A las diez y media empieza el meeting. 
E n t r a eu el local la a g r u p a c i ó n c á t a l a . 
marino, por un movimiento expontaneo 
y na tu ra l , quiso Fanny vengarse de 
Fernando h a c i é n d o l e d, él sent i r el 
a g u i j ó n de los celos, qae hiere y em-
p o n z o ñ a el a lma. 
H u b o un ins tante en que M e n d í v a r 
quiso deci^algo apar te á la j o v e n ; pero 
é s t a , A quien en aquel momento i n v i -
taba E m i l i o de P e ñ a E r g u i d a a pasar 
A o t ro s a l ó n , m o s t r ó s e para oon el m a -
r i n o en una a c t i t u d r í g i d a y en cambio 
se s p r ^ e u r ó á aceptar la i n v i t a c i ó n de l 
conde coa ostensible a m a b i l i d a d . 
Luego se a c o r d ó Fanny de qne al sa-
ludar a Fernando h a b í » notado que su 
mano quemaba y que la e x p r e s i ó n de 
sus ojos era vaga ó indecisa. 
D e s p n é s s i n t i ó deslizarse en sn o í d o 
nna palabra de amor pronnuciada cau-
teloaamente por E m i l i o de P e ñ a Er-
guida , mientras compraba l i i v e s nue-
vos objetos en uno de los puestos del 
s a l ó n donde acababan de en t ra r . 
De pronto , del sa lón inmedia to que 
dejaban á s u espalda l lego u n rumor 
e x t r a ñ o . 
A l g u n a novedad o c u r r í a . 
Acud ie ron unos a la puer ta da .co-
m u n i c a c i ó n de los dos salonef; otros 
preguntaban con cur ios idad q u é pa-
gaba. 
A l fin s e o y ó decir: 
— ¡ N o c a nada! ¡ U n a i n d i s p o s i c i ó n 
á cansa del oalor excesivo! 
Fanoy t u v o algo a s í como na pre-
t-cDtimiento. 
CIAR 10 C E LA I V / F ^ A.—3''?0 f> de 1 S 0 0 
Dista de Sitges, llevando la bdiidera ca-
talana. 
Se dan varios vivas á Cata luña , que eon 
contentados por la concurrencia. 
El j.residí-nte, Manuel Folsíuera, dirige 
t n saludo á la cncurrencia. 
En la mesa de la presidencia se sienta el 
deletrado del gobernador. 
También se sientan cinco representantes 
de la prei>sa. 
Jhinie Oipinell, hijo de esta vi.la, lee las 
adlu-s'ones. 
J'Vdm Llorent. representante de Tarra-
gona, bHce la bistoria del catalanismo, a-
íir mando que éste no es pcl í t i ro . 
J o t é Roca, vocal de la Cnión Catalanis-
ta, ¡.firma que la knfrua catalanista debe 
ser oficial y que los empleados que no sean 
catalanes deben ir á sanarse el pan fuera 
de Cataluña. Dice también que Ca ta luña 
debo FOT una nación ditroa y civilizada. 
fiacc un elogio de Fi y Margall. (Ap'au-
BOi-) 
Antrnio Guascb, de Tarragona, aboga 
per la enseñanza catalana. 
Jo.^ó Mallofre, director de L n N n c ó Cn-
talana, manifiesta que las libertades dadas 
por los políticos madrileños se venden á 
candiio de plata. 
Trata la cuestión de las quintas, siendo 
iruv ap'audido. 
Eduardo Koig, de Sitges, r e c o m i é n d a l a 
fraternidad á los catalanes y aa el 'grito de 
¡viva Cataluña! 
Anronio Suñol, de Barcelona, dice que 
dentro de la Unión, caben todos los cata-
lanes honrados que no sean hombres po-
líticos. 
El p rénden te hace el resumen, desarro-
llando las doctrinas y bases de la constitu-
ción regional cata'ana, aprobadas en la 
aamnb ea de Manrt sa. 
Teitfiioa H acto dándose vivas á Ca-
ta luña y chutándose Les begadors. 
HUELGAS 
1N GIJ^N 
Oijón 14 (f> i a rd f ) 
Lar huelgas de los litógrafos y dolos tra-
bajadores de las obras do canalización de 
la ria de Villaviciosa coutinú in en el mis-
mo ettado. 
L< s primeros celebrarán manan v en la 
tarde un meeting en los Campos Elíseos. 
Les patronos Sres. Moré hermanos se 
muestran iutransigentcs, habiendo cerra 
do su establecimiento hasta el martes, es-
perando que se solucione el cnLiflicto. 
Los huelguistas persisten en su actitud 
de resistencia, sostenidos con fondos do So-
ciedades obreras agremiadas. 
Oijón 14 (G 45 tar<1() 
A la una d é l a tardo circuló la noticia de 
que los. carreteros y peones do los muelles, 
que forman un total do má.s de MUO traba-
jadores, se habían declarado en huelga. 
Me dirigí acto seguido al muelle do Fo-
mento y adquirí las siguientes nrticias: 
"Efcta mañana , A las nueve, los trabaja-
dores se hadaban haciendo las operaciones 
de Cí.rga y descarga do mercancías, cuando 
se presentaran vanas parejas do la Guardia 
civi l , visto lo cual cor los operarios, deter 
minaron éstos reunirse á las doce en el Cen-
tro, acordando suíponder el tratyijó en se-
ñal de protesta, mientras uo so reiirase la 
Guardia civi l . 
A laj cuatro de la tarde volvieron á reu-
nirse los trabajadores, nombrando una co 
mición encargada de ver al alcalde, por 
crter que la orden para que re presentaran 
los guardias en los muelles la había dado 
esta autoridad. 
Celebrada la entrevista con el alcalde, 
éste los manifestó quo ignoraba la causa de 
que labonemér i ta hubiera i d o á los muelles, 
ofreciéndoles enviar un oficio al jefe de la 
fuerza en demanda de que és ta ŝe reti-
rase. 
El alcalde dió A lo operarios nna nueva 
cita, para enterarles del resulta lo de su 
gestión. 
El confl eto e n t r a ñ a suma gravedad, da-
dos los considerables porjuicios que se irro-
gan ai comercio con la completa paraliza-
ción del tráfico de mercancías, ptiea unas 
so hallan á bordo de los buques y otras per-
ruaneren en los muelles. 
Confíase en que mañana domingo so re-
solverá el litipio, á fio de que el lunes vuel -
van al trabajo los huelgui tas. 
Dícese que la Guardia civil fué al muelle 
porque el dueño de la Central de traspor-
tes lo pidió así, con objeto de que sus ope-
rario?, qno no están asociados, pudieran 
trabajar libremente, cargando los fardos de 
tabaco que con destino á esta fábrica Ile-
gal un á bordo del vapor Cabo Prior. 
G i j m 15 (7,40 noche) 
Se ha celebrado el mfetiog de litógrafos 
con gran concurrencia de obreros y obre-
ras. 
Hablaron varios representantes de socie-
dades acroraia 'as, siendo aplaudidos. 
Acordaran persistir en la huelga. 
En la conferencia celebrada hoy entre el 
alcalde y os representantes de las asocia-
ciones de c trreteros y peones del muelle, se 
l eg 'ó solucionar el coi ll.cto surgido ayer. 
Mañana se reanudará el t rabaj i en los 
muelles, siempre y cuando no concurran á 
ellos la Guardia c iv i l . 
F N S E V I L L A 
Sevilla 15 (6,15 tarde) 
Esta madrugada, la gente del barrio de 
San Hoque pn.movió uo gran alboroto, re-
part iéndose por las calles gran número de 
mujeres y chicos, que levantando los ado-
quiiies y arrojándolos sobre IJS carriles, pu-
sieron la vfa intrar sitable. 
Los primeros coches del t ranvía que sa-
lieron fueron apcoreados, haciéndose mu-
chos destrozos y resultando el director de 
la Compañía con una leve herida. 
Cuando se presentaron los agentes de la 
autoridad para reprimir los desórdenes, 
fueron aquéllos apedreados. 
También fueron nuevamente apedreados 
por la multitud el diré "tor y unos emplea-
dos del t ranvía que le acompañaban , en el 
DÉomrntn en que aquél se acercaba á un 
grupo de huelguistas para invitarles á que 
volvieran al trabajo. 
Los I.uelguistas se negaron á acudir 
mientras no conocieran las bases del arre-
glo. 
Por fin. y gracias á la intervención del 
coronel de la Guardia civi l , esta tarde se 
ha llegado á no arreglo,accediemJo la com-
pañía á las oeticiones de los empleados. 
El orden ha quedado restablecido. 
EN BILBAO. 
La dirección del tranvía eléctrico se ha 
negado á acceder á las peticiones de sus 
empleados. 
En vista de esto, mañana celebrarán una 
reunión los empleados, siendo de temer 
que acuerden la huelga. 
M I T A S D E S O C I E D A D 
L a d M t i n g a i d a f a m i i ¡ i del eeuor Ja-
c in to Baldasaoo, que nos o frece ama-
blemente so nueva residencia de la 
c a l l e o* n ú m e r o 58, en el Vedado, no 
d a r á U fiesta que h a b í a s e anunciado 
e r r ó n e a m e n t e , en a t e n c i ó n á no doelo 
de famil ia . 
Cout-te a s í , 
• 
• • 
E l e eño r J a l i o H i d a l g o , con su mny 
est imable fami l ia , par te esta tarde pa-
ra lo« Enfados Unidos . 
So ausencia ee p r o l o o g a r i doran te 
el vetaoo. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer fué detenido por la policía secreta 
en el callejón del Pescado, el blanco Fran-
cisco Antonio Vázquez y Sntolongo (») 
Potichiio, vecino de Estévez 109, por ser el 
designado como jefe de la cuadrilla de la-
drones que asaltaron y robaron á unos 
asiáticos, vecinos de una estancia existente 
detrás de la quinta de Los Molinos. 
El detecido estaba circulado por el j uz -
gado de iostrucejón de Jesús María, como 
miembro de la sociedad de ladronea Los 
Inocentes, y en distinfas ocasiones usaba el 
nombre supuesto de Antonio Varona. 
Panduto fué puesto á disoosición del 
Juez del distrito del Cerro, quien lo remitió 
al Vivac. 
El vigilante núm. 700 de la 4 ' Estación 
detuvo a D. Juan Conchdro Cabaleiro, sin 
domicilio fijo, y á D, José López Cuadrado, 
vendedor ambulante y vecino del cafó de 
Desamparados esquina á Cuba, por encon-
trarlo en reyerta en la vía púbi ic i , á causa 
de que el primero le tomó un reloj al se-
gundo, y sin pagarlo, t ra tó de veude"lo en 
el muelle de Luz. 
Ambos individuos fueron conducidos al 
juzgado de guardia. 
El cap:tán del ejercito de ocupación Mr, 
E. G Bellairs, se querel ó á la policía con-
tra don Gabriel Abolla, vecino de Obispo, 
28, de haberle hurtado una sort'ja de oro 
con dos piedras de brílianre3. El acusado 
fué di tenido y conducido ante el juez de 
guardia. 
Por encontrarse circulado p ' r el Juzgado 
Municipal del Pilar, fue on detenidos ayer 
don Joaquín Hevia y don José Vázquez, 
vernos respect vamente de S u Lázaro nú-
meros 30i y 370. 
L a menor Elifa Castillo, na t i r a l da la 
l l ábana , de 4 años, y vecina de Aguila, 
129, fué asistida en la Casa de S corro de la 
primera demarcac 'ón , i e quemaduras de 
primero y segundo gra lo , en las caras ex-
ternas y anterior del muslo, brazo y ante-
brazo derecho, de pronóstico grave, q te 
sufrió casualmente, según man fesración de 
sus f miliares al caerle encima uu j a ro de 
agua h rviendo. 
L a policía secreta detuvo al asiático Ig 
nació Hernández, vecino de Curazao númo-
ro 0, y puesto á disponción del Tribunal 
Correccional de \o icía, por tenerse noticias 
quo estaba tirando una rifa asiática, en el 
puesto de frutas situado en la propia calle 
de Curazao número ü. Se ocupó dos pesos 
70 ceutavos. 
Fueron detenidas por un sargento de la 
policía secreta, las meietrices parda Juana 
Gato y blanca Consuelo Pérez, vecinas de 
Eírido lüó por acusarlas el blanco don Si-
món Cruspesque del hurto de dos pesos pla-
ta. 
Lna dotenidas fueron puestas á disposi-
ción del Juzgado de guaraia. 
Fueron presentados ante el señor Ju?z 
del distr ito'de 13-dén los blancos Jorge Miró 
y Lucio Veilia, vecino este último de Mer-
ced Gl, á causa de un d'sgusto habidoentre 
ambos, y ser acusado el último de haber 
amenazada de muerte al Miró. 
María Pérez, lavandera y vecina de I n -
dustria 95 fué detenida y presentada en la 
tercera Estación de policí i , por que al re-
gistrarla el vigilante 232á causa de estar 
escandalizando en la calle da Monserrato, 
le faltó de palabras. 
La parda Petrona Valdés, vecina de la 
calzada del Monte n0 6) , ŝ  presentó á la 
policía de la octava Estación, manifestan-
do que desie hace quince días h i desapa-
recido de su domicilio su hermano Francis-
co, de 50 años, ebanista y aficionado á la 
bebida alcohólica, cuyo paradero no ha lo-
grado inquirir. 
En la calle de Carballo n? 6 falleció re-
pentinamente Ramón Valdés, natural de la 
Habana y de 52 año?, cuyo cadáver fué 
remitido al Necrocotnio por orden del Juz-
gado del Cerr o. . 
Esta madrugada se produjo nna alarma 
en la calle» de Villegas, esquina á Luz, á 
causa de haber hecb » explosión un potar-
do que pusieron dentro de uo cajón de ba-
suras. 
Por estar en reyerta en la vía pública 
fueren detenidos Paul Hamain y John 
Welldoge, y conduci ios al Juzgado respec-
tivo. El segundo de dichos individuos so 
encuentra herido levemente. 
Por encontrarse aburrido de la vida, tra-
tó ayer de Hiiicidarse el blanco Miguel 
Fresno, vecino de Florida n0 72, 4 cuyo 
efecto tomó cierta cantidad de aceite de 
carbón . 
Con gusto hacemos la reetificación refe-
rente al parte de policía que publicamos 
en nuestra edición de ayer tarde, sobre el 
robo ocurrido en la fonda "Los T r o Her-
manos." haciendo constar que el individuo 
acusado de ladrón no es don Ramón Simón 
Garrido (dueño del establecimiento), como 
equivocadamente e^ribimos, stno don Ju-
lián Rodríguez, á quien la policía t ra tó de 
detener. 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD DEL VEDADO ,—Ya es co-
sa resuel ta , para la no*-he del s á b a d o 
de la en t ran te semana, la g ran fiesta 
da las flores de la Sociedad ael Vedado. 
N ú m e r o interesante del p rograma es 
la zarzuela E l vxantón de Mani l a , des-
e m p e ñ a d a por la s e c c i ó n de F i l a rmo-
n í a con el valioso concorso de la bella 
é interesante b t u o n t a M a i i a G l o r i a 
B i a g g i , 
Las decoraciones de E l m a n t ó n de 
Manilo, debidas a l joven y celebrado 
escenógro fo ; Wíinfl/t/i del B a r r i o , l l ama-
r á n la a t e n c i ó n por sa gasto y no-
vedad. 
A la par te t ea t ra l s e g u i r á el baile, 
como delicioso e p í l o g o de ana noche 
que p iomete muchas y muy agradables 
emociones para todos los que concu-
r ran al fresco y a é r e o chalet de la ^o-
ciedad del Vedado. 
A L E I S U . — M u c h a y m n y selecta era 
anoche U concurrencia en la tanda de 
Groantes y Cabezudos. 
P o e d e y debe decirse que era nna 
t anda de honor. 
B r i l l a b a ( n palcos y lunetas, enga-
l a ñ a n d o la sala de A l b i s u , un g rupo 
numeroso de famil ias pe^tenei^ettes a 
la buena sociedad. 
Los viernes de A l b i s a , d e s p u é s del 
é x i t o de la noche anter ior , s e r á n , á no 
dudar lo , el ob l igado rendez vous del 
mondo habanero. 
E l é x i t o de Gigantes y Cabezudos, 
é x i t o franco, decisivo, desde la p r imera 
r e p r e s e n t a c i ó n , r e n o v ó s e anoche á t a l 
• x t remo que se rep i t ie ron , entre n u t r í -
dos aplausos, loa n ú m e r o s principales 
de 
de la hermosa y pint">resca zarzuela 
del gran maestro Cabal le ro . 
Leopoldo G o n z á l e z , ó sea el precoz 
é in te l igente C h i - h a r ú n , fué ap laud ido 
como nunca. 
Es tuvo g r a c i o s í s i m o el m i n ú a o a l o 
ba tu r ro al bai lar la j o t a . 
ü o n la de hoy l lega á la novena re-
p r e s e n t a c i ó n Gigantes y Cabezudos, ocu-
pando la segunda par te del p rograma , 
entre E l ú ttmo chulo y Chateou Mar -
gavx. 
Po t i rfflííi—Martina Moreno, como 
y * hemos dicho ayer, se h a r á cargo 
desde el lunes de la P i l a r de les ' 
gantes. 
Quedan loa comentar ios á gus to 
Diego-Diego. 
LICEO DE RFGLA. — E n loa salones 
de la u ) t r a ina r in l» sociedad ee b a i l a r á 
esta noche. 
E-Í tiesta o rgan izada por m g r u p o 
nimpátiíU) de la j i ven fcud reglana . 
Ueina g r an a n i m a c i ó n . 
MATILDE PALOU. — U n » n o v e d a d -
y novedad sa l ien te—^raa i hoy los pro 
g r^ i rns del teatro U a b a . 
lé pasa! 
Ei deba', de M a t i l i e Paloa, la t i p l í 
que se ha pasado de A l b i s a á este co 
iis.^o, para a legrar coa sn reper to r io 
de peteneras, sev i l lanas , jo tas , etc 
etc., aqaella escena. 
Ma t i l de Palou h a r á sa a p a r i e i ó n con 
U r >tn \oz^ y j o t a del p r i m r c u a d r o 
de G ^ intes y Oabezuios. 
Oté! 
Á UNOS OJOS. — 
¡Grandes, rasgados y admirables ojos 
cuyo color ú definir no acierto, 
pues si bieu es verdad que no sois pardo?, 
tampoco sois azules ni sola negror! 
Aquel que os llega á ver, sin duda alguna 
prendado de vosotros queda al veros; 
porque si hay otros ojos más hermosos 
de Granada y Sevilla bajo el cielo, 
y en Par ís y en Londón y en otros puntos, 
tanto fuera de España como dentro, 
no los hay más bonitos que vosotros 
en la corte de España, que es mi pu bl-» 
.Vo esperéis, sin embarg ), qus os compare 
con la luna, ni el sol, ni los lucero?. 
Decir que fascináis sería un ripio, 
y otro ripio mayor llamaros tiernos. 
Aunque libres no os veis de pesadumbre, 
por lo visto soléis estar muy secos, 
y no os humedecéis mientras no llegan ! 
las bruscas inclemencias del invierno. 
Vates hay que en vosotros se han fi;adp 
y os alaban en prosa y hasta en verso, 
sobre todo Ricardo de la Vega, 
que en un sainete suyo, hacs ya tiempo, 
liniezas escribió sobre vos ttros; 
en tanto qno oíros cien escritorzuelos 
os tratan solamente por encint i 
y no pocos os p a s a n en si'encio. 
¡Nada más se me ocurre al contemp'aroa 
tan fijos, tan rasgados, tan abiertos! 
Loco habr ía de estar cualquier ara inte 
que intentara cerraros cou sus besos! 
(Habrán ya comprendido mis lectores, 
después de haber leído todo esto, 
que los ojos ¡asgados A que aludo 
son los ojos del Puente de To'edo.) 
J w i n Pérez Zitñiga. 
L&RA. — E l ca r t e l de L a r a e s t á bey 
combinado en ol o rden s igu ien te : 
A las ocho, Xnanon enamorade- á las 
nueve, Por bajar d la cueva] y á las 
diez, £ 1 fonógrofo . 
Tres obras que mant ienen en h i l a r i -
dad constante al espectador. 
REMESA DE P E R I Ó D I C O S . — A c a b a n 
de II gar á L a Mod t rna Poes í a , por el 
ú t imo vapor de T a m p a , los p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la v Amer icana ; L a Moda E l egan t e ; 
La E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y \ f g r r ; Nuevo M o n d o ; 
La Saeta; Barcelona ( Jómica ; E l A r t f ; 
H i span i s ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; Per 
Esos Mundos; A l r e d e d o r del M u n d f ; 
La Escuadra de Oe iver? ; L a Rev i s t a 
Mcderr i i . ; La Vidrv Galante ; Sol y Som-
bra; G a l e ó n ; Don Qui jo te ; L a E s q u e l a 
de la T o r r a t x p ; L a Campana de Gra-
cia; E l L i b e r a l ; El I m p a r c i a l ; E l B e -
ta do de M a d r i d ; E l M o t í n ; L i s D o m i -
mcalee; In^ttautaneap; L a E s p a ñ * Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y El E n a n o . 
A w e r í c f l n o * . — H e r a l d ; J o u r n a l ; Sun; 
W n r l f ; S tandard ; Oourr ie r des E . E . 
Ü . U , ; F l o r i d a Tim^t-; Un ion C i t i z e n . 
Vluozey; Harper '^ ; W e . k l y ; P u r k ; 
J u d g f ; Me t ropo l i t an Magazint* F r a u k 
Leslie^; KeWiew o f R e w i e w ^ ; ' B road -
way Magazine; B l a k Cat; The 400; 
Journa l for Trave lp ; N a v y & A r m y 
Kield aud Straro; London Newp- Fo-
r u m ; Me Clnre ; C o u n t r y Magazine?; 
Scrinneer M a g a z i n f ; T r n e t h ; Les l ie 
W e e k U ; P ó l i c e Gaze t t f ; P ó l i c e N e w f 
Life; A m é r i c a C i e n t í f i o a ; Hust ra ted ' 
Amer ican y Les Novedades de N u e v a 
Y o i k . 
Franceses.—he F í g a r o I I l u s t r é ; L e 
F i g i r o S a l ó n ; Vie I l l o s t r é ; V ie P a r i -
siensr; Le Theat re ; Le Panorama; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a Leo tore pour toua y 
Monde Moderne . 
Y a lo saben loe amantes de las b u e -
nas lecturas: 
E n L o Moderna Poevía, Obispo 135 
gran centro de publicaciones del a m i -
go L ó p e z . 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n a y u d a n t e d e campo que deseaba 
un ascenso, s e d i r i g p á ao General para 
hacer valer sus muchos a ñ o s de ser-
v ic io . 
— ¡ D ó n d e e s t á n sus heridas?—le pre-
gun ta el General . —Esoa son los mejo-
res t í t u l o s para un ascenso. 
- P e r o ¡ c ó m o ban podido h e r i r m e 
mi General , si no me he separado de 
usted en loa d í a s de bata,la? 
E N LAS ENFERMEDADES DE LAS 
v í a s respirator ias y para las personas 
delicadas y convalescientes, esta me-
dic ina no t iene i g u a l . 
Candelaria, Cuba, mayo 5 He 1894. 
Sres. Scott & Browoe , Nueva Y o r k . 
M u y Sres. m í o s : Tengo u n verdade-
ro placer en manifestar á Vda. que por 
espacio de ocho a ñ o s vengo haciendo 
uso de la E m u l s i ó n de Scot t que V d s . 
preparan con un resa l tado notable-
mente sat isfactor io, p r inc ipa lmente en 
las afecciones de las v í a s respira tor ias . 
T a m b i é n la he osado como r e c o n s t i t u -
yente m a g n í ñ o o en loa n i ñ o s escrofu-
losos y l in fá t i cos . 
Soy de V d s . con la mayor cons ide-
r a c i ó n , a t to . S. S. Q. B . S. M. , 
J o s é A . P é r e z , 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—Quin ta f x h i b i c i ó n del K i -
» c 'o í í foptoy del f o n ó g r a f o O a l n m b i a . 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas. — A laa ocho y 
diez: L l ú l t i m o Chulo .—A las nueve y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las 
diez y diez: Chateou Margoux. 
L A E A , — A las 8; X u a n o n enamorado 
— A laa 9: Por bajar á l a cueva.—A las 
10: E l F o n ó g r a f o . — a l í ina l de 
cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A laa 
ocho: t £ n Busca de ToseW!, L a Nove-
na r.el San F>ancisco y E l Mundo o l 
R t r é s — B*\\e al final de cada acto. 
SALÓN TEATRO CUBA .— Nep tono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A laa ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 v is tas 
de la p a s i ó n v muerte de J e n ' i ' . 
CIRCO PUBILLONES . .—Santiago Pu-
b i l lones .—Cuat ro Caminos.— F u n c i ó n 
d iar ia , —Mat inee los domingos y d í a s 
fest ivos. 
i i i í i a s r i i ) C I V I L . 
Mayo 3. 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE. — 2 varones, blancos, legi-
times, 
JESÚS MAKÍA.— 1 varón, blanco, na-
tural, 
PILAR.—2hembras, blancas, legít m s. 
2 varones, blancos, legitimop. 
CEKRO.—1 varón, blanco, legít imo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D S F C T N C I O N E S 
—María Palau León, 30 años , P. 
Principe, blanco, Corrales, número 6, i i . 
T u b e c u í o s i s . 
GUADALUPE—Lorenzo F e r n á n d e z Ro-
dríguez, 77 años, Canarias, blanco. Leal-
tad. 55. A. esclorosis 
PILAR.—Benjamín Peñalé v F a ' i ñ a n a , 3 
años, Habana, blanco, San Joró, 170. Gas-
tro enteritis. 
Sara Teodora M e n é n i e z y L i u j u a r t , uu 
mes, Habana, blanca. Lealtad, 136. Bron-
quitis capilar, 
Faustino García y Núñez; 3S años. G ü i -
nes, blanco, Gervasio, h. 43. Tuberculosis 
agu la. 
Antonia Hug-nez Pulgarón, 34 años , Ha-
bana, blanca, 137. Falu liaran 
CERRO.—Juan NJ Montenegro Cabrera, 
38 años, Matanzas, blanca, J . del Monte, 
3S3 Tuberculosis. 
Jpcinta Martínez Endur í , 8 mpses. Ha 
baña, blanci , Luyonó, 125. Infección intes 
tin al. 
Ce cetina Sppncer Dumas, 77 años, Ha-
bana, negra, Arzobispo. 9. Ineuticiencia mi 
tral, 
Julia Rodiíguez, 3 años, T a i m a , mestiza 
Monte, 42L Bronquitis, 
Bernardo Collado, 44 años, blanco. Es-
paña, Princesa, número 44. Traumatismo 
intenso. 
Rafael Castillo, 37 años. Habana, negro, 
Piaera, 8. Herida perforante. 







S E A L Q U I L A 
lo cafa L DOS n 9. esquina á 20: pretio aóá' to. La 
l'ave é i-u^oBOráo «o alqaiitr eo L n-a 6', «-e-
ijiniia á A 2711 4.1-5 4a 5 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n í t s del 
Comercio ríe la Habana . 
SECRETAR' A. 
For acuerdo de la Junta Directiva, e' driDicgo 
<¡i.i ti del me» actual á Isf i de la mañana, ta i i -
d r á l n g ^ r e n la QalDla de Salud LA PDKISIMA 
CONCEPCION el roIeojDe acto de bedteir la 
nueva capilla é loaugarar e1 de-artameoto de en-
ítriuerla deboruiundo ROMAGOSA 
Lo qi.e de ordeo del Sr. P r e í l d m l e hace p!í-
blico para r uociruieut.o <1e lo» Sre«. A-ooisdop; ) i 
ra que puedan toorar el acto coo en a^ieleccía 
Habana '2 de M ¡vo úe 1900 —B'i oecretari->, M 
Panlagua. 2''76 a3-3 
SE VENDE 
una b'fTosa chiva H 'eña COD BU cbivita, primer 
parto; ae po^de ver eo San L&zaru 68. 
2662 6a 3 
CO C B E - P A R T I C U L A B —üE VE>'DE UNO Liermosf8)iDO, Dnq ie8i, corte francés, de muy 
poco nao. Puede couseguirge por poco mín de la 
mitad de au p r c i o , Uerste q ie no se t r ^ t i de coebe 
aroer'caon. Bu Obispo 127, eattnria, iutori taiáu .i 
todas horas. 1£51 6a-& 
Potrero L A C E I B A é 
l í i g e n i o demolido B A R M O X I A 
( J u r i s d i c c i Ó D de G ü i n e s ) 
Eftaa va ioías fi' cas de terreno da pr nifra clase, 
de i..ú- de CCARB 'TA d ' ri .> —>: a i r ti pai-
te de el aa do rtga ilc—y con msp Iticas hgaartas y 
aombrio, ae ceden en arrendamie;.lo. Informes eo 
iLquicidor n 1, etqnioa á Cuna. 
2>tf5 • «a-3 A LOS PeOPIEMIOS DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cnec ta de a lqni leree , se ha-
cen toda clase de t rabajos d^ a l b a -ñilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa r a contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c638 26a-24 A b 
C O M E 
§ y Me encargo de matar el C O M B J B S 
J 1̂ 1 en oataa, ptanoa, mneblei. csrrnaje» 
dondequiera quesea, garaotiiando la operaotón, H 
afiot de prlctloa. Recibe aviso el portero de I» Con 
tadnrta ael Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico T en la anticua ferretería del 
Monserrate. O Railly 120. Teléfono 653, 6 por cor 
reo en ei C K R B O . oall* de gante Tomás n. 7, •» 
quina á T U L I P A N . —Rafael Pérei. 
270a 15 5 My 
1 Va acompañada siempre de un desar-
reglo. La lengua se pone saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difici l , 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe 
Esireñimieofo constante del vientre. 
ÜS PILDORAS 
del Dr. A Y E R 
están compuestas de productos vege-
tales que obran directamente subió el 
hígado 6 intestinos. 
Secrétase mayor cantidsd do bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Kefuérzanse 
los músculos de las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
La constipación empobrece siempre 
la sangre y la infesta do impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
do manera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la o t ra 
* Preparadas por el 
Dr. J. C Ayer y Cía.. Lowell. Mass.. E. U. A. 
G r a n l i q u i d a c i ó n en 
M A L O J A 3 8 
de mneb'es d* <cdaS claera propios para casas ptr-
t calares y fUilen para l oiel y re t. urnu». Aptuve-
chad, pues -o o q lince días dorará esta ganga. P a -
la hotel te enus un grao c adro iodicüdor d« 50 
Dúmcoa 2 !)l 2a 4 2 !-•> 
^aiiore» de través». 
X . X M B A D B Z . A 8 A N T I X . L A » 
7 O O L F O D B M B Z I C O 
M M r e p t a y filas m m t 
DeJbAMBOBOO «1 tf da otuu mea, para la HA 
BAÑA con «tóala en P t l B R T O B I O O 
L a Bmpresa admite isaainiaate uarg» para M» 
kaaiat, Cárden»s, Cianfnagu», Santiago ao Cuba 
ou&lqKlet otro puerto de la oorta Norte j Sor de 1 
lala de Cuba, alempre qe« bara la oarga auflolao* 
para ameritar la escala. 
También ie reotbe oarga C O K O O N O O I M I B B 
TOS D I K K C T 0 8 para la l i l a de Coba de W 
pr'neipaies puertos de Bnropa entre otro» do Ama 
terdam. Ambares, Blrialoghan, Bordeaux, Br» 
¡nan, Coerbourg, Oopssbagan, Genova, Qrimtb> 
Menobester, Londres, Ñápele*, Sonthampton, Bo-
tterdara y Pljmonth, debiendo los cargadores dir 
yirie á los agentes de la CampaSfa «a diohoap**-
los para más pormenores. 
P A R A B L H A V R B V H A M B D l t U O 
«un escalas eventuales «t C O L O N v Rf- T r ' ^ -
MAB, saldrA sobre el dfa 10 * Ma« o de l̂ UO 
«I »aT)OT eorreo «larrír d» 3611 ^ouoiataas 
S A R D I N Í A 
c a p l t á D PREUN 
Admite earga para tos ottadoa puerto* j tambtéi 
iraxisoordoi oon oonocimientoa dtreotoa para ai; 
Kran número de E O H O P A , AMgHIOA del 8DB 
Ahí A, A F B I C A j A C H I 9 A L I A , según pome 
ñores que se faoilltan en la oas» ooaaignatasia 
MOTA,—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasboidada en Hambnrgo 6 en 
«1 Havre, i oonventenoia de ia Kmpreaa. 
Bate vapor, baata naav» orden, uo admite pea» 
aros. 
ka carga se recibe por el mvella de CabaUeri» 
L a oorrespasdenota solo sa rsclbe por la AdjBl-
«iitiaeida da Corraos. 
A D V K R T S N C 1 A 1 M F O B T A H T B . 
8«tt Bmpiesa pone á la disposiciOD «le los sofio-
nes oargaoores sos vaporee para recibir carga ••> 
kuo ó más puertos de la costa Norte t Bar de ls 
isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreios 
tea suficiente para ameritar la eaoala. Micha oarg 
ie admita para B A V B B y H A M B C 1 fiO y tam 
H{#n ptra cualquier otrn par.tn con t*«.sbordo e 
Qavr« 6 Hamburgo i sonvenlesoia dé la impresa 
fara más porateuotes oiriKisea • ouaai^u«s»-
•IM: 
E n r i q u e E e i l b u t . 
»*m / ( / n a c i ó M , AwuHtv to 2é íP 
«1«81 isa. . 
- A . V I S O 
Lo» seflore» viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nnevitas, Poerlo Padre, Gibara, Majari, Sagna 
de Tánamo, Baracoa Cnanlánamo y Santiago de 
Coba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaie, deben llevar so equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beillj) para aer ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen reoieiitcs disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 4f7 78-1 Ab 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Bst» CompaBIa no responde del retrase <5 extra-
rio que sufran los bultos de carga que no lleven 
•itampadoi con toda claridad el destino y marcas 
di laa mereancias, ai tampoco de las reolamaolo-
nei que ie bagan, por nal «ovas* y falla de preciá-
is se los mlimoa. 
o 1S I fft-l B 
Etil»«1:8A l>E VAFOKE» 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoi lo» Joeves, alternando, de Ba tabaoó para Santiago de Cnba, loa va-
porea R E I N A S B L O S A N O E L E S y A N T I N O O B N B S M E N B N D B 2 
haciendo eacalaa et O I B N F Ü E Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü Ü A B O , S A N T A 
U K Ü Z D B I 8 U B y M A N Z A N I L L O . 
Beclben paaajeroi j carga para todo? loa pnertoa Indicados. 
I I p r ó x i m o Jnevea ea ldrá eJ vapor 
A C T T I K r o a B N E S 
deapnéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C i e n í u e g o s , C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c b o S a r g i d a r o t o d o s l o s 
J u e v e s . B e c i b e l a c a r g n l o s j u e v e s 7 v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
A S©» 5©* S © * ^ © 
| BE TODO | 
W ̂  ^ ^ ^ ^ tí ^ - « © í í «Q* Í5k 
o 5ú0 78-1 Ab 
L a g r a n l o i t c d e 1 9 0 0 . 
Llama la atención de loa amigos de la 
ciencia sobre la gran lente que, construida 
por los señores Mautois y Gauciers, se está 
instalando en este momento en la Exposi-
ción de Par í s . 
Si los resultados son tan satisfactorios 
como ee espera, ba dicho el notable a s t r ó -
nomo Fiammarioo, la astronomía Irancesa 
podrá, con r a t ó n enorgullecerse de serae-
janta éxito. 
La luna, .debido á un ampMficador de 
80ÜU diámetros, podra verse como si se ha-
llase á 48 kilómetros del espectador. 
L a extensión de este instrumento colosal 
es de üü metros. Su colocación, horizomal 
é inmóvil; pero graci.iB á un ingenioso me-
canismo de siderottato, el espejo que pesa 
3,( ÜJ kilógramos, podrá funcionar con fa-
cilidad; ésie ha sido hecho en la fábrica de 
cristales de Jeumont, b>-jo la dirección dá 
Mr. Despret. 
El astro retírjado en el espejo será envia-
do de nuevo al ejo de la lente y podrá ser 
reservado directamente ó pioyectado á vo-
luntad. 
El espejo rerá accionado por un aparato 
de re'ojería, colocado en el interior de ia 
base y regulado por el meridiano de París 
la inclinación Norte á Sur del espejo sá 
producirá por tornillos tangentes. 
El todo reposará sobre un baño de mer-
curio de 1,2JU kilogramos, y para impedir-
le que Üute y daile estabilidad se han ins-
talado tres puntos de apoyo. 
A diez metros del espejo se colocaran so-
bre planchas giratorias los objetivos de üoa 
clases, fotográbeos ó astronómicos. 
El peso neto de cada uno de estos es de 
G'Jo kilrgramos; en cuanto á la lente, ésta 
se halla formada por láminas do acero, m i -
de 1,50 de diámetro y pesa 2LOO0 kilnirta-
mos. & 
Será la primera vez que la mecánica ha-
brá resuelto por si misiua la curvatura da 
los grandes objetivos, sin apelar á los in-
mensos retocados que tanto preocupaban á 
los ópticos. 
El triunfo alcanzado por la ciencia al po-
der hacer hoy objetivos de 1,2 , será, i n -
dudablemente, un estímulo uaia seguir au-
mentando su diámetro en l .áü y 1 75 v 2 
metros. 
Las fotografías lunares que pueden ob-
tenerse con este iostrumeoio lendrán uu 
diámetro do Ü0 ceotimetros. 
En la dos tercera entrar 
nos obligó dos primera; 
DO es p r ima p n mu segunda, 
era una noche serena. 
No busques lijos el todo 
porque lo tienes muy cerca, 
y sino aore bien los ojos, 
bien puede ser que te muerda. 
Filete. 
J e r o f / l í / i c o c o m p r i n í i d O i 
( P o r E . N . ü . ) 
£ 3 5 B 0 O Q p a O l 9 £ | ® £ B ^ t í ^ 5S$ 
1 
W S©K 2 3 * s & E zsé Wj&Qg, i & E 
J t O i n h o , 
(Por AI. T. Uio.) * 
•Í* * + 
-h - l * -f & 
• l ' 'b 'b 'b "í* «f» 
. | . .u ^ . u + 
4 -h + 
+ 
Sustituir bis «ructíi con letr;i«i, para ob -
tener e i cada ltUe.i horitont. i l ó voroical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo do verbo. 
[i Planta muy productiva. 
4 Nombre de mujer. 
5 ciudad española, 
f» Poesía. 
7 Vocal. 
T e r c e t o d e s í l a b a s . 
(Por Juan Lince.) 
^ + * * + * 
* f n- * ^ ^ 
Sustituir la^ crucos por letras, do molo 
que en la pri oera linca horizontal y priiuar 
grupo verii.-al de la izquierda, resulte: 
Nombre de vaióu 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Color. 
Tercera linea ídem y tercer grupo Idem: 
Nombre ue vaióu. 
S o í u n i o u e s , 
Al Anagrama anterior: 
A DELA HA MI HEZ. 
A la Charada anterior: 
Cl IT ACO. 
Al JeioglíGco anterior: 
KIOJANO. 
A la Cadeneta anterior: 
P E Z 
E O » ) 
Z O R R A 
R E S 
A S I L O 
L O T 
O T E R O 
H A S 
O S A D O 
D A R 
O R L A S 
A N A 
S A II A S 
A V E 
S E N 
Al Rombo anterior: 
V 
L 1 S 
L I C E O 
V I C E N T E 
S E N D O 
O T O 
E 
A! Cuadrado anterior: 
R A M O 
A M O R 
M O R A 
O R A N 
Han remitido soluciones: 
G. de On; T. V. O.; Fray Alegría; Lof 
lelos y lilas; Pepe-Luís . 
UipieiUj EslrrcotiDiaJel DIARIO DE LA MAtUÜA. 
